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ALBUQUERQTJE MORNING JOURN"AL
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, SATi RDAY, APRIL 11, 101 h uh lv t m rler or Mail liOrNo. II.tWXM'. ,l Xliuilh. Mil",!.' iiilrx of
j 11S.-- lll. l if It.' did Unl ll'ilM' Ihf P'dls.
Si! !! IN Mil lit a litmusler stlUll, llilll' WASHNGTON IS INAVAL OFFICERIII TRACKS Infler hi' had refused In leave 111'11i,i lis. The ,vil imss said llnil 111
1; n i arm- - front (he ilh i cl inn of t li
S D T CI NT1 NEW YARD
ll.l li"l Wi e ill' l.nl.r. ll'
llm i hum ll ill n mat - .n lit l.i i, Sn.
in ii a .tin! Imiii lis w.ii- ill , i. ,,, .
i it a im i .l lir ri
i.i i i n ih! ll III inlia i '. .ii- ii l.i
iWli'llii'i nnv il.i in. u:.' was il .in vv..
imi stall il.
Tin' s - u a k, ., i, m
ma mli i lit' I hi- .la ' n vv a i Mi m d
inn, nnw i't Ti 'iiini'.i in in, i a i'il .if
;.t-l.i- l i'iiriui,ii anil iii.hiii Mi il his
i n I irr -- a -f H inn m i t Ii,. .; ii.i n
an,. h.V III.' II'Ih .. i III.' ... t nl
t III' IP S .1 ll' I H i'i. II' nl ,1.1 f II
I iti.i
IR11 10 SAVE
OIE PROPERTY
.
,M ESWILL BE BEGUN
ORGANIZATION COHIEE
DEFENDS REGIONAL BANK
LOCATIONS IN STATEMENT
OE REASONS FOR ACTION
,!i nun lath- In ' r s allir Koh- -
His IiiiiI uniir tlial way
"II. hi on ni.y warinnK or inlin.a- -
lion that Jnti iTf In I"- assaulti'd I- n-jfoiv thf man c.il limit'.'" Hit- siae
jittm-iif- asked SamPus.
".n him; . H ili.il I'minTIs f'ld
nil- tli.it il' iliil nut li'iwi- I w
'
my nose liiiM.-il.- Ilif wlt.ieM ri'l'li'-'l- .
Sn mh i s that. knlieils lunl
i nili ni i.t r.l in yv his hii.t liii-- V. II
: i Is. in hi tai li liiin vv In n In- lirfl
l ' fusf ,; In ll .1 v. I. ill llat in' In "I ln l
WORTH II LIIOIIS ARE INSULTEDHEBE NEXT WEEK
iBELILVE DEATH
ri) (1)1 SON ED SPGAP,t'llM'll ttil III! SO.i;nl i i'I
Mm.- Hi-ti- i. my iinai'.iiiis.' Hi.' lattle Continues
'
to nnage at Landing in Tampico In SecmeAssistant Engineer P, J, Car-
r A...:iU Li" " "" in, fl, in,-- , M ,.' o I. t n. ....: . t !if MtiUMSO .jumRnm f. tiiit:. leu, I'l.iii, A ntP AlTHOS NOIII AllldllllU,,y ,! slat,-- . Willi, ss.es said tlt.it in niiiiJit,u tutu minium muyu, OLippi)' 01 UabOllllf 101 UUll- -
i mi n
vil,,i, in
mm ,,f th
Imi, 'I t
lh i A J Tit
in at tin i i'.i lul() Hao Charge of May Deliver Ultimatum to, )oat, Men Arc Anr-st- hZZ
XX lllald an. llm mi mil- - illCombatants, Mexicans,StILCtlOil. CHOICE OF RICHMOND, ATLANTAMX III llff nl' Ii- -. p., -- '
Ii rk. tln-- lunl I'liin I'luhlfi'M I'i'
naini'S re" istetvd li'i'iii a fix- -
inn -. in mat in, i nl' Tlimii.i-- huh I,
nil iv. In. Hi.- .ii.ilii.i Hi- .- ..I l:,i I
, i.iiiiI ainl iill lir hrlil I.. mm-SPANIARDS MAY BE PARADED IN STREETSPROPOSALS FOR SHOPS 'TW0 sTOHMS APPEAR
CLOSED AT AMARILL0 OST UNEXPECTEDLY
EXILED IF CITY FALLS
AND KANSAS CITY EXPLAINED
AS HAVING FULL JUSTIFICATION
,hV. SllU.tl thai v.,,,, ,is,m nil till';
BY COLONEL HINOJOSA,. ...... n...... .. n,,,, ,, , t
'
.a kf i 'it I', a a na sin 'riiinii.i'i
n i j - - - ci.,i uwt,.,.. i L i.iimi'ii in in- a atn, in. in. imi k.i
Conti acts on Demaial "i"""'1 h" i. s,,.i,-- t ibe Awaiaea kVrC:rn,. Jlluul Granted
tnmntinn Kmr inn Kc- -iWithin Two or Three Weeks; ""' s"i,-,'i"- -- ""ir"'"Lh.iiv ..ml Hi,. nMii.r in ui'ili'l'll ,'Xas. ' oy auniual, Who heouiics ,Mis.i,i.n. thai i,.. i..u ,., ,i,
how I V hi Ii' hit- - lunl v vi ;iNew Tracking Apologies and Salute oU'hm',!sumption of Fighting in
Vicinity of Torreon, I I'll IH' ila ,,,,,ni vv,,,s in,
COSt u ill, rain. lu x io 't cil ain iit'f I
ami lliri'W iirw i'(iiiiillcatiotis ii.
Mint way cf llm wrathcr furii'iisliTs
ii
Santa Fe S21.000. American Flag. lil li ila v v linn i In- at lim it ii vv ii
'hi ii.it plux i at i'u tin it. h.in, Ii ,,i,i
n- hili'l hail ili.'il. liii Hi. inviMli;,,.
lull Him Mat tt il.
. tt lilt Hi rilU'K It'll auainst mills In IHVilii I
till' rnl tuni s of tin' I'atiti'l' IH'iuiii'liaili s.
Thil llio lav ait; i'f Irai'U. ana if- -; w,,,.,t,,.r imrfau M an-- '
MOHNIN4 1IIIINIL (FlCIAL LE ' S LO Altl1
WasliiiiRtnii, April 10. All nllii'i'
Claims of Baltimore and Washinyton Denied Because of
Proximity to Philadelphia; New Orleans Not Centrally
Located or as Strong Financially as Favored Competitors:
Denver. Omaha and Lincoln Not Able to Meet Require-
ments for Territory to Be Served by Central Institution:
Competitive Figures Given to Explain Relative Size of In-
stitutions Which Asked Favorable Consideration From Of-
ficials of Government. .
lit MuHMINa JOURNAL SPKCIAl LtARtO W,Bt
Mi'sim, City. April ll - A laiimliph iM H of tin- - .Mt'xii'an Ml tiatiim w ri'i"Iiiihi.iiv sun in Hi'1 11.1111111114 in ,,,,,,,, ,!,.,( Hi-r- iniliiatiiin.i
i ni l .i ii "ii llm Sanla '' j,t in Hi,, filial, I'tisi Htnti s ami vvtM Iiiiiii th,. i "nil ,1 i. .a i ti.. t orinnn rr nr u r, r
nut t mii.U ini,. u.HiKlit liil f- ' iLrnU'1 IU bl IVIMUt
.,iii. t,s will hr Iti'Kiiii nrxt wi'i-i- : , - ,i. jiifi.mun'i it ln fair anil l'lm. i.invintr ti,,. ,, inasii r ami
FOR MISSING PREACHER, ,,,l-ni- i iallv niii.iiunic.l yi'sl.T- - v ,,,., ,il;,u ,., Snmlay ami i,w ',it'''1 "'' um" "eht.liS ,Mnl nt i.f iiiariii.s, t i
,'aj. Tin' Sitita Ki' has lal.l luaih' M,, .,v thr.ititrh.iiit 111.' rrnti'al nn'1 T.inipli'O. wln-- i . valtiahlt-- nil I'l'ul" . 'f tiTilay at Iniil,;.' at Tun
il ftiiti fur uanks hi llie Imal yai'ils. .,, .,i,. ,.,,st ,,f iht' Miosis- - cttv Ii.im , and AnnTi-- . I'i''"' Tin- A mi'l irit lis urn-- .ni.--Tin y hit,' it, innalini'iinri'liii'lit th'- lt Hil INIKO UllUMl I'F 11 LltSIl, M'1.1liativllh'. III.. April I" Samiv ami h i i'f tl sippi. 'aii ami ..til. r r,ir'in-i.vv..,- l plants m ,'.
, ii,, l"i in hni tn,armi.,l 'I hi' latini h ih-i- tiliiiii't'M fi'iim tlli' nun,' i, in- tatiiniMil inn. ,i, r. ,i. i nr I t'i. .
t, .' M. l;il,i'i', ihii'f I'imini'tT f linily i'f Hiiwiiit Ijnpi'i', In t.Ultt. 'Ii n . th a, n Halt.
t M,..,,l,8 lllltllHIttrilt IIMIPfti.l;
WuMllMKIuH, Aplil I". Till' tufill.I
.. linn,, iry.i 1,17a I mi, mil t fit
aii-,- a stdtfiimni ,,
win,), ar.iv, lav ,,. i.,m,i, ,,.,. RADIUM ANDS CAPS(.lulls nl It'tJiTal KUiHiiuit.. At last lf- - I'nli'lii'l llinnjiisa. i'i, nun. niilnti; ;,ilic ui-tl- rii li'ii s. fi iiin Aiiiarilhi, Tt x., ToUlti. ii'll II. Tht l.n.iy uf thf ... mii i.. . M S M'WIMll' W M K Ml f - r , f I i l"iu.;liili.'il Tliursilay P""" ' "am,' was sun , ,i,K,.s ,i,...1(.hr, , , .i,x,.iin ,,hr.,l- - ,., , ,,
.1
.iii , Y M i S , ,:ial, utiil I'lcirlv thai wnrk is ahnut m miwaRnr vv u'l tf hank . illi p 111,1,.. t. ut ,i t , ., ,1 ml t in .. , . : .... . . . . . . ... . nino ,,. ,i,a, it, i an ini.v inn.-i- i r anil ins mm, ,i t, -
,nf ii,- al .a,,i.ii,. airivi'l Ih-i- almnl inlil- -I..- bitt'in, .Mr. I'artiT v
li'.iiispiiitf.l In a roach 011 Pt"i.-rii.-M- , in spue ur ui-- fi , ;l,T,.,t. 'n,,.,int ilwi'iv uf ri.nsli'iU'tiini. IP- will I'inhl. II vv
llltlli s I'nr tlln Ki'V l ii'tH It I'.tl inn Hill'
III.. ' ,,, ki hi -- .11.
' Man h a w. h In f Hi.- I", a!
..pill, II l ll l IIIIII
'Bl WIlBM'.ll I, U',A .Pti Ht .1
y.,:.lum Imi, Xmil inlint' ij1"1''' v.."i"i iniiitiuii im nnii i,,i,i t,,,. ,,Hiaain Inn' until III,' simps air iniii- - In I lit- pala.f UhihikI) Mrivt.- -
ii tiiiit uf i,n,' tli. 11 1. ts, i iv,
tlm ln-- t 1. filial nimwt'i n.iiilt' t.i rriti.
vm.'.'il in I'untii'M aiul hfat'i
limn ,. s w ll It'll si.ntflit li'n I'll
I'.ml. 1, lull l.lili'lt In ml Ihfll, I'i,"
intilKllni; lilt-- Ann-rifa- wiitsmi's an- - )t . t t imi.
vh'M'f'l of I' th.. piirt. Ailiniial Mayn Ailmli'itl Mm,. i,n,,l.. , i..,.. .... III,.
-. lint in- lull Im ihi
till lit ,1 null nl !' lln I ll II III IIU
iii nil, ainl Ilia', im ans ii'uhahly s.'V- - with trnnps Kiw luni'livii llmnsaml
, 1,1 (,.;lls. ici-ii- si I Willi h ia s hatvil vvliiln
i 'I'liii-K- ii'sui'V. "' lHlli pass. . I. An nlTh iul mi- -
Ivix ..m mi,' nnii' tn th.. oitiistitiillttn- - i..'.i i ,. ... ... Tlli- sah.mi in. n liav.- ..Iliti.l
iinwaul ,,f film fur u , i
in liniliiii; liii' inlsim: manih,vvai'i's ilcathTIh- .l.iiirii.'l v fsti'i .lay ri t lx i'.i ti iii nni'i'iiif nt ( Hi
ft, an (li Maiiimi-- Klfil was lin n mailt'.
a Ut fhiff. tliri'. mm Ihi- - attatlv UP. . ivi,.,,,.,!. u(.n,.,., un...
Til, iifn ami tvvn In ill n. Till .araKi. I,, , A., kmi i,, A.linn.il .Xh,-,.-
thf f.'tifial . iiinmaliihT. Insisting that , i it t
I'm. ii;ii pt'fp.'il.v hf pr.ilfi tnl. V.'hiif Mthmml, I'r, nl,lftit Mm. i tt. in n
l.lll.ls "I Um .. t, w i.p.'iii .1
I.V i 'ha nana ll I' ll uf hi- Hum
.,11, Hi it I,
an nil. i. in ;in mip'.u t 11
in f asm S'. Ii.i im ., 1, ., nl I'i' it
I, , at ' nit n, hi vv a in a n in
tniiml in , 'ulm nl,. a ml 'i. in. I" '
tin- nif nun' mi. um uf th. il n.i i,.'d liv
llm 11 hi 11 nil l.i- - nit I'i'il.'liiiiK
, w a ma ilf pn Lpf.
'
.
r a t tulil ,11,1 w i,s Hi v II 11
iin- . ' s , nt', ni, w tnr , h,.n'siri;j
tt t i.i ma. la 11 ml I.'alias, Ti v. ill I'I'i f
REBELS Tr, was MUtt.'vl in ni'tli Mif si.Uf ami 1,1 ini,, I tat' nm in I o ,,.ls., t i Shaiuli -EFFORTS nlli- -navy ili pai tinf nh; tmiav thai im . thf Atmriiaii iliantf il'aii a n i
,Si w 11 If
.ins. fur si Ii i'liin;
a nisti .,,1 uf l itltillimf.
Mini,
.hi. i .mil , ,,'... I, u mil.i In luiiiul i n tn
I,, ,,tM Int u - II,- .i.l.l.'.l t ll" Hi' llll' 'IiFEDERAL RETREAT I.I .1.TO GET SECRETS
niattini had hia ti il v. i i il. ullimals ,.,s j , x, f,,,. , ,
Mini that . uiisliiiitiunalisis titi.l t. th r ,,. M,.M,. nan.lf, .,t
als had lif. n vv.iriif.l thai thf I'nitfil Ti, m,,i, ,,. n,i i, in t.. tuninln
Stat.'H wiitihl fit. ml with lii'nal U- - nni.asimv. A. Inula
faviir tin- .Itstrinlmn uf an Ini.imi
.:l j ,,,,,., , rf., v.- niv, llm
prul ' tlv. i i nun nl anthill itH'.i at Tainpnn
l.t'l'l to Ailininil .Mav". until li i.V.,.-- Hits fviiuiik' tn saint
Nil sp.'inif nt 'h i s liiu'c i.ffii itui'U i,. itit i n i, ,, ,
Ailiniial Mas ii a- - t' what lit- - shall th' Hiiiita lt'U liitiilitit ,1umI .
itiil I'm ii.iiiiIiik Kan'a.f'ily instt-it- n
"1 I'lnv.'i. rut.. inn. ill,, hi l.inriuii,
u .. Ii Th. uliniilllii' , allfiitin
" In tin- li t t il.lt si, a f lilt, t.v M-' .1,
lU'l a il u nil in ' ami la
lul vv n ml in iliti ' " l
lllf llll till. ill. nl I'I ''"I K
w lii. h, - al. v. " i.i
!u III.' .,.uFROM 1 PEDRO u '; If ,l,'i,, 's I'llti IlliJ.'. fiVI'lV
i. I'i v, ,,f Ai't.irilln. sa ini; that pru-nii,l- s
Ini' tin- iar slinp, whi'fl simp,
.it pi'iitiT shni. planiiiK mill ii n.l Inm-Ii- it
sliiil wi t,, i h si'i Thitrsilay. Tlif
I. il.-- will I," ,n llfil at nm I'. Twi, nl'
l'Hliitis Him'.' iii'i'k.i will flapsf, litiw-ivi- t.
li.ti- tlli1 i i.iitriu ls alt' awalili"1
.,r int, in,, y uf Ihi- Mils
W liii.- lln- - l.iiililiiiKs i.f (hi- ttfvv
flii'l'S Will l. , ,.i-,- ', tfil ,y t'l.litlai'l- -
N .Sinta I'tlllvvay "ill lav
-
"W It ,, Us N., tiling stallili
ill" vvnj ,,f hff.ii, nil, k this
V'"ik it nm ,', Th,. im, in iili'fa.l.v has
I" n i
.'pr..pt iatfil. Thf lav int.-- i.f
" ' w Inn k- - will P.- iif, fssar.v fur
,!' nl w,,rk i, ii Ilif simps,
ini in, a,, u I,,. nfi'fsMirv hit it as
,l1''
'''..i Hni. pi ui;ri.M s.
''" t ih.it I hi- w ml, uf Ira, k- -'
a an Will a kit m- a miniiii nl
OF NEW HftilEN
It, th,- iV'nnt his nta'ihms nr.- liuiii.is m.i,i ,s
' " " i'1"1 minimi Ivit't, nvt- had in Pn distil"
I',',, tuil
''l,f '"' law I'i Kriiirili.
a ni u
'H'iilt mi in mv ni, (lift, nt: tlanns.
Th. mi 't.
h I
.nl Ii- ,i I'
I II I'll'1 It'll,
A im i n a ii ' '
' tiuuiii int lit
iUi'ii'ftl. The ol in. T will t' his i.vvn ,,,,, ,,.,,.IV,., ,,v M ,. i i'SIi,, u v; Ihi -
iltsiti linn, il. partiitftil ulliiials said. in,t, all, i, ,, , ,,, ,,i , u- , , ,,n,,.
,
, f Kt'lmits tu tlm stall- il.pnilm.'iit - ..rahi, ,,,,.,. i,,,,-..,- ,, mi. a i,n, Dl'l l t (if Ct U t il KI i u t !"IU i,.n r n A in, ( i i .. k...i i ... ..... il'n iin mill mi im si f 1111 111 "uiiii-iiiiii- nail a
,,,, HUUl I'lillLtK, full' t ll tltl ll lilt t 'IHWIIILIcllO Ul nilltll Uiputiuiviio ua, .sain i ...,,.-- . null lull. lal .ar. i(4i.A i i.,y..l(. -' i is. ...
n r i, P', A,1W ,,fA,,vv, s"u,l ' S,"U:;' '"' """ "' "" "" TH.- stalfin, nt .,.. as l'huv-- : Llgi't Uay.S Aw'tl, Alll II (!l I, l"
--
" ' ,h' "".'"" Mini
"'
mil ' .1 ml "'" " ' "" "' ' ' ' ' ' '
S.11.1 ur sn r v i.u., ,,l tin- P'lWi'i' uf ruvii'iv," "" r ... . ...... .,..,1, :... is:.;:;.:, - ,,,, su!)S(.,(oi smrrss ....
.ii i 1 j ition at hearing ov imeibuuu "v. , . " rUi'" avi,m, t..u UH "!, Ililml ik.,., u'l I.I '1 ' ' 11 ' S . . , H.i'KClaimed by Villa,
Xnifiiian ships 1. ff Tampii-ii- l'lanif. .s,,i,,is W1,H ip-,,,- n,, n.,o pw,,,,,,.lommerce Commission,M.,.r
-- nain, and r.ival llrilain .,,1 v. st m., t ,,,,, uil l. ti.
. r. 1111 .1 t hi mil; h If ut dft Iv .i 11. t
Ul It" hn pi ' 'I'll..
Ill tm 'I'i il i.f 111.' .1'. .'1 III.' ruttn
"id '" :nittt.u s.i tu ,n hi),,,,- itmfu a intuin- -
..ml liiuu
'I hf i 11
111 a I iv f pi up '
' ' W'.il-- ll a I'll'i-- Hi.
fulh ,li-- i .1 I..
l'v' war . raft thfif. I.ittlc iumfiii . th.- f-- nihility uf i',,,,,,. . f
"s i, ihnihlf u nl, mi,,. I',,,
a ''ini', it. Al
'"tii sn will In ih'iiia nihil
ml. llm:.
h.ini. y
i..t, ih II WO.NIN4 JOlimaLlftCltl It.VfD 1.11.
11 '"' ' S'l f m i n... , 'S. , 1, ,,,,,,., l, t,f f of
asliiutttmi. April IP 'ain .fn.riii t, npt t hf Spa tnariK, I. til H is fpni If ,1 .,n,l ,,.( n hn h tin- 141. v v n 11, .111 ,.! I I III II l s N 'III 111
I,. .v thf Int.-rslal- (m. tit.,1 tin. uuiisiinmmi. in,, inr.-ai.-- m ,m,.X,.,, !,, f....w,., in '.,,,;. ITl vlM, TliltlMoNV II itI
1., mint; ami litlm, d" nut kmuV
m i't,, 111 in. I n kimvv th .1 thu f"d
iul imiiks art- ii.ini.i-.- , hanks
ami m utdinart iiiintimrii.il t n kt
ll.l' '1'" 11. '. h "Id th.- ' ''s .111 I
h.'iirin ' uu 111.11 11.111 m v 11 nmv tu ,.) uf iint a pnhli.' ,,,t m.s uf ., int, ,,, ,,,,,,,lllf I If I UHIIIli.-.n- i
II,, '"II vv.i
'liii lii;.--
11, , ,1 t ll.l I t l
I. I'I'I "I Hi''
.1. II,. h .1
,, vvm.iil I, Mill If
.!!-.- I, ., ' .1 It
STRONG ARM METHODS
EMPLOYED AT POLLS
lain ,1 up III iP t .1
alld -' ll ll"! ul
WHS lln tliu. 111
lhp Ml' ' '".
is r. -l nl ' mid i'i
I'litltll'i mi' ll .l
M ll Hl.il MM l'H, II -- '" "" um ...II 11 11 ,,, , , ,, .,. ,,..,,,i,,n :, l,j.., , ,...
Ni-- Vulk-- . ,,'':,l luffs vvtih. Ir.'W finin Tuit.-m- i ,,,,, ),.,, UlHIn lay lu uhlan, th la,
Is
ansa tuns ..I vv ll
mill 's ''ii ni is 1,11. iv. ,1. i.u if an- ni. um ..." Ill's nasi- has tl.iUll nut uf ,,ll,.. Ni-'.- f ... vt-- ami Mart I'.. I'd ratlr
h
llm i li.'i-l.- ..f ineiiihfi luniks.
ii di". ."im, I'.it lie nt, iili.l en
i fl I'm I, Ola, k' I "pf ,t
A - a III. ill. "I I.u I. Kif md.
ur .tail Miani.uus .ti .in- in at f, lui.i ,,. I,,,,,,,,,, N.,v. ,K ., lnl. fl
I. '."'l-iin- i:.'r,.-i'- v Mt'iint'st. .,,, ni,',, .M,,. n. , , r ijNt ftc,AL ttsto , il: suiiialiarv llm N'fW Knit;' . Iinl . Am il lu.- - Ti. it. m 11 I'uniii.tnv. and thf nil
.U' vh ii I'ltv, Aplil In Ml
ai;. til .if llm A 1111, 1. an . ,
inii l mn S.i II ill", mu .t
' ta-- 11, vv h in ml-
a Hi.. al Im.-- ,, n
dm ins llm allimk Pv ilia, h -
' SIM 11 iP 'I ,, llll II ni; , I
VI. ni" ami "i Mull,,, and I h hf
' 1. mi. im .1 f "1 s .111. mm .1 ,, k -
It!' Tut ' nil
t lull-- .l'""'" 11
'"''IU In Miiiiiui-- tin chart;.' I.iitun! ruimi.M.v. Ihiniih vvhn li mil- - i.i t s ... ,:!k ,,l t,i .,,, 11. i,,l. tifimiiiilan ta Was that In- was not ,Psps,., lu , t: , , )Mlijl ,lilt ll"i l'mi M lliilti'ts. mi Mia! K. 11s uf .lull. us an- i.llia,'"d ha' e . ., , il li ,1 1. "I lull-- ' uf
Hie miun-iiu- ul n.t n andni ' hai-'j,- 'I lluV in ilif,, ml !,., in, ii i.tifiTv ilivi-- frmn lhU ""'"""' ""' ' ""' that what !,.., vv as lt .til .nil. iiik vpnlsim, of tlm M.aii- ,1,,,,.,, .,,, .,,,.,.,, ,,,,, ,. ... GPOGLNHEIM liiNATION A!"' I" is"ti.,ilv il.l','. til h,. Ilv. n. t I., i uk'i. in.. I,,. 1 utudill J
r a a, t aiaitl.i ti'iin Tmiiuiii, t 'onsiilu r Ak nl l....,-,- l il Isi iplina v pluii.-hil- ii ,,t. withinlif'lM'd pulll".ft 'I' Willialia, ku.l XX f. hi.vviviT ha"I 'a r nt hn m at I'I I'm'T - liii.....,.s u h
wmk.us at th,. 1 I t v I , f .4, .fc a i . 1.I,, anv uf llmlast nil. I. lank lu l..-,l- i III. fill ally "I
., , Pin til '.a,,,:;,,,
If thf inv , s Im, fun nliii-- u tu P.l.fcii in.-ti'-iu ti il to tn pnt.
,t.l I" hf in fMKlfU'f. 1- tifpnilatiuii at'"h. ".is it iul hy (hf siatt .
'' ''' ' Sa mlm . an a nr , mi
I "'iiv Am il "
h. liii. f.u n.t. 'I --inain ial ti ansai't mlis.
inadf shut, h ili'V. lup t'l i alul- l i "' """"' iuui. mtm . ...n .
-- ihilitv mi th, pail .a r,. lit,,,,. 'I".""-- April Ini.'I'irins "ii tin ia! Kruiinil" and I" s.,vthai thi' I'lUti'd StattH asks thai all,'"' was a. llm; as a f pithliua n ,,IM ""i'1' niirih,,, , ,.i Im11. i.
.'M-m- hut' iiutiillv v, ,,, ,,,!,.,,pMiil (ur ruiirt Orih r.Jusi nh XX'. l'ulk. lii"-- luillis. l f''"K'l at ih ilfi'liiill. Irst if mil .iMi'M "f 1. I'll. 'Nil lis I "It i'llfl Ik- sit- - ,,,,,,,.t...i , ,, ..I.,, I Was l.Hlluti'il liv tin ndilnls ,,,,. ,, .,1. s titlai kfd afh-- Mav ur llm , '.itiinissiun. atilKiuiK'HI at it'" ih-i- ititli'. itltiiillv ainl that ili purlatiiiiis
,.j..,y ,.,,.(,., in ,,. 1,1 ll" '' "' -- ni"'i I'T 11 nnihi n. mia . . ,, ., in
''"I h fulium, tu haw him uf a d.iv i, I' irtuallv frultli'sH h,. itidiv iilnally 11 ml nm .'. . .1. 1! 111; t.t a Imin iP l 1. 1.1 . 1. .
"IHI im , ...lit. Ill tl .Mil' llri I. IIMI'I. 'I. .....
,
- nana
.1 hi
"imin'
I'. XI,
an
., k . ',,
I, ti. I,,
n.i Ilia
' I1'!'
nl t
It, v ,1 it
Mttiuiiiif:. Iltat IH' w.iuiti tiiMit'.i. .. ina.-s- ,, nm iimusii .1 m,, nui- - 'u ii"i.u tnrraiua,in K ,.,,;,ur .1lmi1 J Frank ('Ifli hir
thf M,t,ri..if tntii'l uf thf dislia-- i.(t,'ii t Spaniards. .,,.. raiikiiitr atlmiral nt Ih..' itt.lf w Im la-- l't !'- - "Mfi..l n,, , vvuh
Ctiliiiiil.ia 11. M Mmiday prm-f- din'-- In Tlic Iti-- i'rw fhnpltfal Id fas.. .,. ... ,.,.. ,,,,. . ,, mil'. ., I.i attm ..f, tlm ,.,ua ..w
IP -- Mii llon,, I I, I, hi d
'
, . il a ,, i iiniinuf t u d ' ha.
w II, unit npf.lt nun,, m 111111111'
vvuliin its ,,iv ,, hunt'. 1' ut ii-
II ' - :"h. "I Ul '111 oilier pa t ul If
1, noil ui im ',' III w Im ti 11 h'H
I11 Ii liil,,n- ,1 .ul. Iul-- 11. -- s
:, ,. i , . ,11 . I.. I..- hfhl in a in".
vv
,1 , mil in in vv 1'l.u s. -- o I.u as tV
:,,! ..nu v hni ham, iijj j.t.l
I'UMUf-'- ' 1. ill win im nlulv ''"
"I. Illlt d II li U Hp IM lll'll ilf t ll I
lnl,.. ,1,1, U !' -- linplv il' 111; Im
a,,'. It v ul nnl Id 1.1 In larn ' e 'it
hiil iif IM. Hi- ol a ''Iv will l,e ,n
iu , i.m ll . d In ' .ismi ul its ail -
111 , ,, ., , , ip I a i'H-- ' P. II, I,.
(Kvmv .ii, vv lii'll ha.j the tu'iiKiatiuiii.
I , i .un . ., f - t',1 u
r.'Purlf.l today that ihf S...iu.-l- i , I'siiatili.i. ssv Adniir.i H 1'i' h li a plain , nu n ,' ,u i. Via
llfH ll.ltl llt'flltlfil assiNU, nt:.'. .vian, ui v,r Tiuv I'. li il thf IfilfiaPXlavi.'s Ivpnit tu him in iihlfh III.' Int- -
niamlainu.s t.i riuiip.'l th.- - rtva nan am
vvitiifssis tn reply tn titnstmiis put :i
thfin and prutlin f thf Pt.ul,s. 1. clinic
and euiitr.i. ts latllfd fur hy Ihf sub- -
i:m 111:1; iukicast.
A"'il "' - 'v"vM.
'!l,g linn and older in smith
'"' M1,w iiurtli piirlimi S.'ilui
;"n ''""hi fair cMi-fin,- w.st ,,,
'tilav fair.
latiT savs Ihf pavinast. i ami m.it n.-- 'M'" I"H 'nuiu an, I I.1.-- 1 'I(hf rcfiik'ti'.s tlni.' an- - pt'i-itii- is of
wi'iiltli iniil fur thf pr.'sfiit th.- - Iill.al.d t. il I Iflllf in
llmi .P sn I'
piiiili. an
. '..In,
.xi .1. .11 ;..
mv l.i'l am
'vvuin 11111 ri liftl thruiiL'h thf ar.'.'!to do ar.. illspuM'ti io share thfir for- -pin lias of thf 111in1n1ss11.il. ; '. two Ppn ks, lli. n 1. 111 Ihi ji Punt Tin's" had ...iiif ui tui. iv ,, ,,, mili'tuplm; IliuvllUfllt vv ;m Intuit I"..,,. 111 ill liss lavuii'iip"si land nlfasfdllllll'Wtritits.
,, '.-- , h In
ui,.., .. mil r
ia li
m i'r- -
11, llm I. di r. fuc
the
In ' v ifw of tlm pill, lii 11 v llfar Ad-- 1
iiutiil Muvii nskfil for .1 1llsiiv1.vv.il and'''llv
iipoh'K.v and al:ai thai the uflhi tn' v"
Uli'ii ial.s are without
roiii'ttriiiiit; thf ivpuiPd ifsunip- -
puiifil unlit Alitj ;n, hy whlih imin
il is htipfd I hat tlm i milts may havi
'pdsstil lipim the ma niln mns
:i.k.
up I', ll" I,
"I. h ' 111 r. i;.n.' t ui
a 11 '" n I'
a hi Vim- nli, , IT, ,
''I.I1 lint Mi t .1 II,,:
... was i , 1, h ,1,11, . .,
Jtelhv in Congress
nf nnl a X'f la si 11, vv hi hai iif of th.- i t;i . I h .1 1,1 uu ui .1 ml "V ,n ml, ami w lo tit- 1'tiuii of lighting; In
t hn. Tin ri'im dis-l- l
i't. The slat.' tli pat'lllli 111 Was Hi"
.fuiiiiftl today that the hand uf 'aim- -
a.il.'d I u, m, m;Ih da Ifllf I,
II I,.,.innish.'il anil Unit tin, MufrPaiiIn-i n .. ,1 im,Jttut what Ihf llillald itilu pa liv Is.
was imi iliwvlni.rd at t" lay's li.ni'iiii;.M" '" n availahlf. hut Ifhi'ls fvple fd .1 ml a ,, , mi,, vvhi.lithat Im had h ei'ileil In .(lit 111111; all - n,-- I ! 11 In-
llll sll'illlil he salutfll vitlllll Iw.lllv
four hmii s..tistas whi-'- liiptured 'liilpiilii, iiiHu.
'"itiilt.'f ,,!,l .M. WIU..V8 .'X.'f.l SMIUUCI .Mmtauv... . .. - ll nl'
-- aid that lie "' ' I'""' "' mini in if mi nn ,un-ia- amiTin- Ann ii a n PalI..I !., .. ,,,..., ...... .. V. .. II . 11 ..,,!.! ...In.ll llllll h
111,1 , ,1 iiil". ),. ilk' ' ial' ,'
lie .,' .... "I llll- -
I olloviftl Pin- - i.f Hank-- .
', in- ., ,.. I, . ,! that ' ha
t u ' ' 1 .utl 11, nittuii.,1 l,.,i,l,t
.,,
. '.11 in.; nil in' 1 ii - . ".'"'. In llie Mivithw . -- t. Th.-- plan an at-
.,
'
''" 'i.'llllllillll I fill itiniftion with tinhad any "' tank 011 Arapuho In order In n1 "1 I'ltlinl I ;. ...1 ..
"' ''" ""latK... in ,1 ..nt , ,,,.,1,,. ,, ,,,,,,itinili iil ws nm lust 1. .1 I., linn
hi Admiral I h l.h. nm l.y anv ntlim ' H.v of ..nil. U"t''K. Tm h, ,,n-i,,- i ., :, ,11
"'"" ''"'"
v ""l '"'""lav ii..,l ihrnv,,,,,, ,,1 ,Aliii-rli-a- itov. niii.ni Tin ial, hut that
'il wa .., II,. I I.. Lis iilt.'llli.ltl l.v thel.iuri.lio.1 "Ml "I 11, ill (iP. lilt: V.. ,..,,1111. , lo.
puny. ' ill", a.-- it sun kindlier or ,,,,,-- ,,n ,. p.mifi,' , .,asl..,,,,1,1 .1 i iv i ll . I;
l'1't.-i- il 1111 XViLsin, eiiiliit sint; i n ,,1'fi, nlthmiKh the 'I'Ue raili'uail hflween San lads Pn
"'"l"-- ,l , s"iitl an Aineiii'iin t reasnroi' and .some st "i k - u,.Hj ,m( Tatnpi''" Is tut a nil no f in niln ,1 f.u f uf ir nu ml ihf foi " 'f lii-MfSunn foreign"'"'r to in ret'laiiinl ion
.L,.,ei s ten the witness stami j,. muvuiv; i tliiiK I" a t frmnml limn.,,..,'!'"i,(i
"" x In Chi mi. I'lfV e.'li ii'-.- "hy ii.lvn e of t uiinsi'l ithe ftit nn-- bluff. I !a ilnuiil forniuuni
'. VI
" XI VI. nu,,, lu
""'
.1 im-- Im-- : "I
Wan h,
pi' Iin; (i't ll"' Ml "1 III till
I., i'i 1.1 C.is .1 ml t la ida ". r . ."'
l ' ii,-- . 11, li.'ii i,n t ul tlm it ll i.
uiihl ..,,tii",. t s liuli w .,- - itu'linlt'il tn lln.
.nil'l, ip. ,1,1 Id. .1 lii..ll II .vlluvv . d Ita!
lull lle.'ll ,l,'i alld uf tlatit'll.ll
I, inl, ill All. ml. vv as ul'i lli-- than
, " U I", II While III I III ll.l - d t
Kim ii 11 llm adniiiiis-- , ,,, ,,,s.ver anv uuesl imin I'tinivrniii'-,- ' r, i,,,, from ",:,,".). IMss. l', to Sal:'iiti
fiu'n ininl."lii', S. m.r I'm llll" I tolas.
Ii.im; i.iit i.f li.uii - It,, ull.'il mi lTi'". I'm nt niiiim. vv.,,- ,1!
di nt llii. ita ami kih,:i''IhI that he thi" am in that Tiuim ..
Ink. prompt iirlinii f the
... .... ..... . . ., vv i...
1,11 l.n,
' '" t nilhfiie i.iilnim Li misAtlj
,l',,... 1,1 til- III'the nftuirs nf tin' Ilillatd coiiipntiv it till" was opi-n- il yfsl.Tiluy.
vim iniiiniaini''l hv thfif ..onnsel thati -
,,,, ,'o.,iin,-H,o- nor ,i. "REPEAL BILL HEARING '.IUlUloil. ITfSlilflll IIUI'M w,i Illi'jUI'-i- l t .n.n. , n Ul'VI., take tin- - im-- d. nl liii'uiy and nnii. I his of .p t Muk Im- Mil
mm:. Uli-s- had Ihf power l" ifiuirp n
lo ive the iiilorinai imi sought. ft
H fA rf MA pRnf'prCC 'ItatiiiBlv iiur I I" fopii ra ; mn. hua h u . - '"" h" 'IVIMMIO INU I nUUHLOO ,.,.,.,, ., ,.snn.ti..n mi.l ih. i"-- I'd 1,, st.i t nl. a f d.,v 1,. ... U0 V0MI N
IO PL A I II:
"t nun,,
"!,;d-
- VI. KLiHull O.if ISillaril Offh -"unit 011 tin iinuiliiis plllli-hll- lf III uf I he ..I'll., r f. llllll l.i lie' hefore '" 'lull.
ill f., llll. tin vv 1. I. IS tlm, .
Vn, 111. said III.. I a d.Uuh
"'1 hill !wt MOIIIllNO JOIJ.HL incL 111... wins., ,1 ,,...t, ,.. SI, If Hiltf'i
"I'.fli. ,. , ,111. .'I,'l
-
11 ti it considr red the attmnev I'm lite r'.ll.ird oinpanvfur T'luihlm I,, ,,,,. ... i,.,ni,,.s ., ,1,,. ,,,,iv ivifnlimi tn thf rule. Xpid
W'ashinKloii. April 1" Viisidera - - -
lion hy the vital nimittie mi in- - l hsu MI',i
t'.'i,('...ni- - fan. ils "f llm proposed re- - S 1 It I III. t I H l I
peal of Panama lanal tolls fifiiiptimi
111. nt ,.f eh. Is Im hru' iilf
p. 1,11 :i ii' iiif .1 .If ai h liiin
in- - Pal llllll in l"'l h I liilliiM H lid At
l.i 1,1 In In In and .Pit "lulls alld ill- -
iliv;,i",ii if."Mi- - vv.tf m.'.ii. irt. in
in 'a.- ...Ul n.i It v
f in nu, , h. . llm. " uf I'i. htnmid.
ilu , ill. p ninteil oul thai hjln."''
in iili at ..hua, With t'uruliiia ui .1
:.i pi I Pal , it In Halt
mm , .a XX ,1 - li 111 :t . .11 and denim d
Hi, a iv ilimivtht Him,!-,- . I" Pi. at'
,1 ,,, a lu m V" I i.i Ilk t'lose to t Pf I'll'-,-
a. unutl lul f Ii I.hI.T .ill .1 I!
uKu as ulll that swilltl t,it.'-
O"""'"' uivne,hl, of Ifh-- ie adniitt.ul that hf "as the nun- -
,1
it in 's ntlurnev thai "in loukmi; :il"'- nf
fe,1, , ,P' ..I XI - .l ..s ll ' 111, I t .ll '
I'll.. Aotll l'l 11 u( li ia If ini,,. 1, ..I'll ,,l S ll I.U'j I'ulini, i. ata,,. fur Ain. iii .iii shtis, was intfi rnpteiill I'. ''"iiiiiiitt,.,. ,, lit,,., ,,i,., n m,,. V, iniiunv 's husiii'S- -' h" had takfi run
lull,link uf witmss.s nl fur- ,. f,.llt ,v ,,,,tl.ilii ,v 'nun .'tiiltim "I t mm in; Imnr,. ....
I, "
v. nm n vv L u
m. v - lu
IV .. I'.i I" ' '"'
" III
.nt "f Mi- -
IM!. If 'I
,,IV im Uf i'
lie- uia , ml.
in. in 11, ..
nt linn,
;i,u, ih( the Ntvv ll.ivi'ii""" ,h'' niip.imli- -f ,,,,, ,,,,, vault ther formal lii" Ussioll nf the S,ne il,i t Ti,i,ii ,i, llmii li.l ..nam. In Mi'' lalllm: hiif th", -'- u. I . XX'rtt l.llll oad I 0, I I'll. .nit, of postponed until Mondav.
I'i1 ' " ""'''la siipi'ftiif court this ii,ii iilm 11
a Sfvile at SlMv I'liiln.i'k nl lull. in ..llli.-i-. .. li a
mi uisli r uf w , . tin
that he had fanli'i..i In., tu'i n keol I n l'f I' nu-- , i ......... i ..1, lull 1111- n "
.,,1 , .,'"" ",sh .. ,,
.it T'.u ' nu it iv fd lulu mill; il f''I'l'l'llai i,. 1111 1,'ar.i i o i u ui iiv . 11 sullies .Vlullilav. si'tunur ,1111111 s iniil.' tilt K llum llm in lnl- - s. rl'.il Ha s 11 ir
,. leaned the vi'itlt out. hid sail lie tlu,n j of llliimis will he itiven an ,,,, H,,,. ,,,., ,(,,. alia. kH Imi.. 11 in Ianu 1111,11 Hfhuif nl ul . .1,.. . ... .... ..
'". 1. ... .1 u k "11, .. fcn.'w- of no ffinrai'is niivM-ei- i oiiiitiitunitv tn ilisitiss nu. mil in- 01 v.rv vviui, s,n,l . muni- - line 1,1 l..i-.--
.li:it. OI.IM- l.s It I lii '
I" 'I num. I., llm , nu I't roller uf the 'Ml
m Umw ,1 "li .la nu.irv t ;, 1 !' I.
I'M' in., tin- mil . Pan.,., ut' I'.i Union.!
i" wit.- aditi" vv a- as tit n h moimr in
.1, ,,,;" i. . v nl un II i.i t til a Pal-
'im, and XX' iu'I on inniPltnd.
Mui h I iio-- il ion .0 iNviT.
if isttii'l ol N)M i,,n,.M iin, t,e Hillaril ct.inpaiiv f. ,.,,,( ,.,, ,,mu 'on, is.- - for flat ri'ima ,.;i, , ,).,, , , ,,,,, i that only four: 'I't I! I l'l T HI ill IMI Mltill'll a :' ait.ipii im.t't,, .... ,t....,i.,...i ,., ,..1, niivtliiti- - f'ls ..f ...11 ..v.. tint, f... V iiiiuli all shllis. r,,..,,, ...a. .a ;n,.l .1,, i, In,. ,h
""'"'' JU"" '"'
1, eridnn thf i tinipaiiy. Th- - nii'tisiire would ivpnil kilh-d- hut that Im is hurt ..f am I'.i ... Tel.. Vpid I". s n i" im it......ln
rt!'lP.
- hnl ..lu,-- , 1.1 "Iv,. the lllftl'lfllt till- - muni!,..!. ,ili ,.f in, , 1,1 - Ill .1 I'.lt" liiaiP- h
In .,,,i,,r:Hil tiiiiiiiist " ''1 to ,1, ,'.,,?,".,,'" ii,.,.,,. i i. lit I ha Ida. thorilv to susi Pdls w 'he h" The timhnai- - Z.,,. lunl ,., .1 II, ,, ,, , r,u,,ul Mvl.s, ,, U t nil. f .tn.'inoi-- - t. run e iPiiin- - '.' tI'litunn,.' uf lis . Imi, ,. nf Katiesllilllll lee said that Mcrl-Ail- ..
'Ill, Tflas n.ltl .f.
'
' '
inn I:,
u lu
nf "i.V. Ii.i;C!',n ""Ml WaKhlnut..,; ,',,
for,J XX'asldnKton. April '., - Sfif ,, y miuht il.,-,,- , it f"f the h.-s- t interest nf ,, h,,. ,.,. ,,i.l" ,,k in .. ' "- - '" ' """" ,U '
API '.. I" the nallon. I ke.oinir III , ,, l,,ll uf llie I e .. I... II , nf . I .1 I'.lltl-l- i Millllllu plop ili'h mill, I.. "Iilfl.--I'.ivmi and Mis. IPymi utf idannlni: n.Sfd I Ii II tl' i' llll t ll.ll, .liftr"'iii.s I'.fiii, i ii...,, .. ;,' i.i ,..,i Tii...,l.,v fnt TheI report has n . in ulal.-- tlm' ,i(.,tt th nmn. ten, in ' 1" uM.-- n AI.m.l. li.iui,,! will P.- - lull mnnim; .1 '. t.i .i.--
,f Hn
-- 'Um i, ,, .', ,' , ., .' .', i."tieits of tlilft I'.'tiu lilt itin d Llll--f t,
life
I'lUlalia Ih.s all.' n a. Idl .'.; Allies ' llil' 1. "
n.ii 1.1 i it JfSiu' . a ) 11 .., ' I "i t mi-- uinn.ii".
tllul ulh't h"l fhlfts 111 tl it t tel-l- l liv f iiiii.'l lull-- 11..
tuV, nil I If lint that lilltlil, i,',.ajl Hi "l' il" .. uf Hull
it'it'.:,',,;;,",;;;;;;, ;;;,';;,;,;' ii'i.'..i; r. ,,n i.a-,.- ;, . - '' :;;;!;' mvpV.' .'Tv''the Puis . t' ,,,, ml .... I'I Alonl.vi, in .,.- - ,v t, of ii.uk i.t thf Mai pal t
i.:.. iii,f l.m Ii. istie in ..id.r 1" p..l..ne a.'ti.m "i' ..?
11, jol It "f hunks in a Imitative Jn
tin t ! d hy iinnthii vinre uji- -'
ii.. ,. 1. .,,.1, ,x 1,1 nt,,,, rt,l
ut in II I' -
"It sei im d oupii.-.il.l- f, " I ho Mule-nut- .
t s ll '" si"' the me.
11. ml. in
" ".f fmimat ,; - i,,,n ,iv,t...l lu tlln liusi ihilU mid prevent in.-.- pas-- ' ioiic ,Aiz. A u u i - I' liulilx .i.ipeitv num- - nm-- i in .iv'alld ll.l- -P. 111. Iii 11"" II t II is weak:
it" s..mh I'm- h rest. !,. ;tl this "', "ii ,f pussiple. lov- id. ' ,, (.Im. uiiiMiiie ,, , j (,,,,., e, ff l"'i.I t, llf ,
v f
1 J ifcM tki
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TWO
OPERATIONS ONSTATES SHOULD
mm IHIlK of I, Hire- l.iv
;: n.ih kill" I. h- nmw
II..!) mid Wi blur slaiidiiii: In f1
.1 Mm- Caiden i ii f.- - mi t Mteet.
"Till- - thiol. Im-l- Worn II"! ,,IIIM
(ii,. ffi.in mi' " his story HEART II NOW
. r,,..l..t...r. wa. introduced by Oh-In- . S. Odlett. ''f 1 'tVlI'dCalifornia ile!eu-n-t Um end.irsinB the form if H resolution
iNowlrinds-llnuissiii- d flood prevention tu lt.m by the novel run lit ..s
jiiiul irrigation bill. The resolution wiik, "1. l'.y forthwith pntenuiir. 1,1 ""'
'adopted by unanimous vote t'f the stubs, nil "f the land within I'1''
leotiferenee. U wim tia follows; oral projects. This I" '" i: i"" '" "'
"Kc ..lvt il. that this confere'i...' on- - limited to im .ir. is mi which a i -I
dm si's the N'oyvliitidR-iiPiussar- d river rt;i nt ia amniii-.- t nf actual coiietr'to-- '
ri'Kuliitlnri iiml fined i . ' n ( n biil.iii.n has been done
jninl iiiM'S all senators ntul ropP'.a nl ;v (hi- urmil in?; to In- slab- of
ilivis from tin- - west 111 miii;ii ss nf the,,, um't nf Imul the proci ed-- i fmin
Cnitod flat.'H f moIIiIIv support wil'il wt,j,', m,iiIi1 cotistitnle a
PUBLICCONTROL
..mIi.ii.h. Th.-l- I sail Merman ltn- i
GET A
DANDELION PULLER
THAT DOES THE WORK
from
RAABE & M AUGER
115-11- 7 lvr-- t SutTi.
BE PERFORMANOS, CONTENDL
Mil "ml to unitedly declare tlii'ir Mill-- : fu, for Mh- reclamation if man lim- n-
pnrt - without ilcluy; uitlim t ti slatr, uinlcr tin- suiiiyi-
"l:'S(iH-ii- , furthi'i', that evevy ,,r lii.' state. n ii , ' p,...,..! lead o!WESTERN MEN hainbi'i' of iiinimriTi' bnanl nf t r.nh- - , 1. ,1 ,si i,,n nl U i n L Al 6 OUII01
.cnlhiil, a uummi I In Ii. t'e ".'I "I"
u if.-- , iiml si churl, st ..in man '"'
fiiuil lit S'Vinlh incline "I I''''
i II IV. hum lh"n Ix WITH illl'l
!i k in tin- iimi'liuf. li .i I
in II ii ry Vail. hi. t In i lif i "OW.
t ; It III f r lilt llilll.' I ktl"A U"Hl'.
i
.ui.,t inn iiml ii Im.i w lint w :'H meant
y I lir i i 'put It in T mi him.'
I , i i.i ... lit' street In amid ImiiiI I.
In II le. lolled llw 1. !( ' "t'l'
turn. imiiiil mil saw tlosonthul
.in.l Ins ,.Mv walklm; lwn nl !i
av.n'n Webber inul Vallon wore
.till fi:iinl;iiK nl Ihr corner."
I'. lulx nf ( iirr.ilmralloii.
l ivl.' iirumiizatiuii an.l ilr clui nil nt
a'.Hi'i'liitlnn In thi Wi Ik hi'i i'by n- -
llir lands srt aiiart to inn siai" as a
I'.Tlaniailnn fund, mid to pi'iivicb' a
fund I'm' Hi'' siH'ody rninplrlinii nf
n pmji 'ls ah'rady bikini, tlio'
Rockefeller Institute, Tel!:
of Successful Experiment b
Difficult Field of Surgery,
- 'iiuisli'il to i'inbit'si said bill Hint l- i-
rl . ,, !liv.ly to ati1 In wriirc it pa;;- -$5.50 Per Tonft A MEW EVIDENCE Governors llSISt I Hal UHtlt :(..!(!. uml vvery iiiciTtinnt and innn'i-- . u,,tli a.tvii !! fumls siiflli'lont
O,, I (il l flnlli-if- Fllfl'fi",,"r''r thl W''"' 'S UrK'" ' fnl' tin' pllipns.' nf I'lilllpb'lillKOain IS nOl LM,i.UIl I "I' ly .cnrrcspointfnrp to tuiompSiHti thi n, utatrs to biTnntr4--- cf. Gallup Stove Coal
IB MOHNINO JOURNAL PICIL LCSED willWith P.m. nip ill IllSPtt C( ri,"''-- '"'" "f ti"'1 lliU "y i nsiliK' In tin. Ciiib'd Slat. fur
. .
.. i ... I .r i ........ I I., in . ii . nlSUBMITTED ON
i a- n ' t.siifi.'d by i "Hi- nun Spctlmis (if ('OLIIltl V.
gnsi. the return nf thi' lTiniii'y so ni'yanci.'u, ' llh' ' " ".
"Ki'.solvi'.l, fin lin r. that tin' (o ,.(. ,,i in mi tin- - iirociTils nf th r.irii'l, head nf thi- - KiKkili'ilir liNi.
taiy nf this iniifi la ni'i' 'a b"r.by in- - , lh .,,n,s so pati'titial to tin- - ,,., ..,,, ,,f a Nohid prize. ,ii..
Hand Screened
hi' lliH llli' millllll'll In tinllt nf Ihi--
sliui'ii'ii in n.'iiu a i'npy in UII .1' ii -.- ,S (u. ).;,,,. .shall no insposonilittb'tm to the prisldint nf th. Vnitid ' ',,
"r-IRRIGATION PROBLEM 'liun... ,,.,,., (,f mo '..bi..et a...i , . .. ,,,,
idis.sial his laleM .'xpcriinents in mi
'kii v lipfor.- - tin? Ami'rU'iui Snrj.;i. nl ss
woi iation li.'io today.
i ;,i .1. n a nl II. at II was llifir int.
I.. I. ill l;..si-ntha- l lh.it nltflit.
l;.i-- . mi.I, howevrr, Ihnl tii' saw a
in ,', v In. I"i l I'd liki- - a ib li'. t ivi' nil
i :.. 1, 1'. as i ii II.. it nff. lircHiicr iih-- -.
i i. ,1 ti.. i.. lin man Ibm.. tlmii;lit
UP FOR DISCUSSION (V(,',y ",,nu,op KW) rrprrwntatlvo l' .b'hat." lu thespiriti'dthu-i- .nsiii-.- l aFUEL CO.!
BEHALF OF FOUR
DOOMED GUNMEN
Thrso xti.M'iini.i)t wm'p i'r(uni!,.AZTEC en ill's.' nf III"'" ' '7. J...,H arn,.l th- - d,'l,Ta,,s aaist on ' , . :
.. a .1. live.I'lion. 2.M ,, f , ,;Consideiatioit lnen to Means, ( ki y n m an ;;;;l7r(i;;i,''l.;('11Kr(;1,.
'
i,. mn'.-fuii- ..ppiu-- t.. hm
I o i - tii r a Isn ha Id h
by Which Money May Be, Il(.nv.r. Aprl, A,t i ' -ta- n,,,,-, u
RnicoH ti. Acic-- i PmiodS' tury A. A. Join s tonight tendered to i ' " t,.u.-thc- on .'"in.-- , ('.irnd n.ii,l. "I Imvo kuci.tiIiiI
bis nt i.i v hi fnt'i' now bi'iausi' lit'
w
.ik in f. a r nf hi Imr ktlh'd us u
"s a I. l " In Mm n r f .1 It hi' Km' '
n as f.. II, in
". h.. l I.. I'nl'l' I n'l III. k mi thf
i Justice Goff Issues Order to 1 It'ie IrriButlon c.nf.Tenre tli propo-- 1 1 rousonable prob- - .lantpliiK tri mass... tlio n.-i- or ,l,
nt of the interior . ,, ' , , ,,. ., ....... i hnw shutt inr off n.Now Under Way, sal nf the ibpmlini anility nt ims.ii-- -.II. ...
...I... I. ..ll f...- ... ..,District Altcrney to Show nf financiiiK t'an'V "' t proji-- . t I II a i H in in iiic ii'.'.vi .. i'.ii.i
pioyiib for ,;nvi i ninriit loans nt two or three ininuti-- mid chin. ' lli.il l.ii.i in ,iiil i, I M.IS Sl.llllllllH v.'i(..Ul;.(! V V Ii y AllOlhtT M.ll, hi. ."i.ps ,,r i!. l:iks , lul. in Kmly- - y"iiens'KING GUSTAVt DOINGit mumiM innmt imcki ci"H mi tiers In low bonds, s.'. nr.'d
CI, M. i f rintiM ' i, .ibiKoiiiiiiy iktohh iih- - '
I 11,1
WELL, SAY PHYSICIANS the aort I imlmimary valv,s. A(
DIAMONDS
Anil Nil iim lnti" l"ii.. iii.iiiiil- -
l mill iiiiMii.iini.il. Iinnthl ill.
rii I friiio tin' iilii i" for
( sll. ItlU niriiii" II l(i
to iiur riitoiiii'i.
Dodd & Dcnhof
.11 W II 1111
riiuni' Mt.'i, Thliil ami Crnlnil.
0 II ,'... V l I I ' I IV i . , I .1 Iienv..r. Ap'il I" Speedy Hrltlc-
-
rrlKll,,.(1 an,i HI)l with the
of the r.'iuainini; iHil.li.' lan.lH "f BUn runlft-t- by the reclamation i lor the operation was eoiiipioii'ij an
fun. I, now iiiiiomiti'iKto S I OO.Ot'O.ODii Mho removed, the hc.i-- t
MliiTi iiiiiii Hit' rnpnii'. I iirniii
f in. Is and a inhnlr lalrr a nl'.iy auto-- 1
. !i".. . i. (in thn iimiiiliK
I. ii. Md if ihi. i.i r I saw Sam Si hi'PPM.
JUUil. Ifin.Lmo.iiii.1
Stnekludiii,
ID Sweden, April U.- -Thr sinned lbs pulsallon and alter a
the western M.i'is. wiili a view in
eninplitc jui edi. t Inn bv every Hi a I.'
nf nil land wilhin Us brnders, was
i.i Ki'd upon i ni'i i - s l.'te today by
ALLEGED WITNESSES Mr. Jones' Huuu.sti.ins riim.' marll nd of lh.' IniiK eveiiinn sessinn .1. - hurt time Ihe pulsation beeaiuc r, ;
make AFFiDAviTs;;!:;r;.:,,;;;.,,:,;,:n; i::"'";;,
""''the we.stern u..miiii.'s .nnteren. e. ,,,,, ,..r ,.,,,,, i, , ,,. i.i',.K,.t I'.i lar. An interrupted
. irciilatiuii (r
niueh loiicer period is unduiiliM:
possible, so that operations of a inor-
eonditinn of Kint; I'.ustavc of Sweden,
who underwent an operation yester-
day f..r uleer.itlon of the stomach,
continues satisfactory.
A bulletin issued by sniKeons in nt- -
in.-.- hi n Harry au,,n an.l n , Kvenini s i .a I ! .r me in f nil tli.-i- , (,y m., t,rt,)t.i.ts aml finuiieiup ml.ri. i'I.Iii .
i .implicated nature could l.e' ' ' " loi'i'oini i. i.s! n, Jones ti.UI thp dele- -,r i . ,11 C Mr.WiilUini I.i lull rtl-'- Oilya I It, whether there welo ati other men Hi forth pnh, v nf lh furenen oti!.,,,,w ,,., ,, ,,,..., i - natentiliE
e tiuiiklit, stated that tlio kinII . II i, I 1., , " i i .. I. .. 1. u v ....ii. . .. . 1 n,I ;llli: snnj.--
, n.... ... .... ... . , ins i o l a rev act proieis in,"111,11 i11'". . ... .. tv. i.i. ...... ... ... ,.i, ..i i.. ..... build, i.r . .. .... ...... ..Iwas sufferitiK less pain and that t'"el Kiiioei" IT" to Hie leointi n in"In c ,v nl ti I v . . ...ii . i. 'ini.' a
I.I'.; Ii I Wit! K ill in I II .1' III id Cti W.1S Not OllC Of !..r fr lh. .'K.,.mi. n. appear.' ! iihe wi'M. Km her r.sni,,,.,,s ,m 'ure ' a'' .1 ire.'t 'appropriation from hi"' "k" "'rk'f,,t rlshin.'tit Jur- -Wlui I!
f. rmed.
"In no case were there any un,-d-
nls nor was there any need of mai
sauinit the heart when the interrup-
tion of the circulation did not exrn
two and onf-thir- d minutes. Ti.
valves are generally exposed liy an ir
i isiuii about an Ini ii and a half lent
half in the pulmonary arter
b.fnll' JllSll.'e Wool. Hot t. Hulled Up., II at l'1 l"kSl.ple,,,.' Court . J, , IN , , e ri'SM WHS ..liallV llop.doSS. ,
v.nh ili.'si. and olher afl .,.,t lis am, tear . ,,fen" e. w re in le submi.-- ; p mnp ,lWn R,lwfst,n. , XlloK,., Hnrelary.i'iiii',1 that mi eider he -l making led by a in.itt.e eon-- , 111.11.101 101 ',Ls,iK 'dns.ead of having the general pov-- ( April 1 0.- -W .lliamI, '..,n.l.it..,v I.,r Mstrhl Attorney of ,;,,v, . nn, s W ll.am Spl.tv Mim.,,
rnm.'iil construct Hie Irrigation pro-- , deputy I nite.lWhit man t..',o,tv . ., .v Ihe f.,-- '., h, K. M. A.nin..ns. tv.... ,.d,.. a.ub ,,,,..,,., frm,r
' torn then, over to the marshal, and E.I Oorman, a
.
,. .,.
.,u in ,', Sin,. ;,,..,., ,'. John M. Maln-- s. Idaho .i... tiers without interest. 1 HUKBCMl that i,..i... ,...r.. iii.lletc.l bv the Itranu tkI half on ihe ventricle of th
. e ,. II Hi fliO Mb' I' I' lb'' .,,',111
v. tiin .ii. ,..,.. i . . i. ... vnait' t r.wn teu,
I'l III I W II ll M mil. a,e 'I" IIS In e.b le r
lee. 'Ilie nnh i.iaei ildni: thai Idlul, , ,.l.. Kitll Nebl ,M" I .1 .M...I !......!
'""l1--lh. e ht,.i,,.s whleh ,.r.'..!e.l :
Md... wan I.. ...Vl.. her 1.. ( le all ,lu"l:..' 'h'H '""'l '"
,11,1 . i He I I.. I. ,im I.I ia .i.t.r U, iki.'.'J l in. in. 111. a. ..r I"-- -
th.. , In IlinM .He it. 'lh- - l lb'- -. I 'lv lib t AM.'I l''V HI. Ill .1.11 l "
t ,uil. s.ne a an , I'l ' ,'i ln I In- f 'in I'.iu.meii i,.w in S'l, ;
inn ii nd .ill mi..- I! met, 't ' mi ..' iMiii.; .bath In lb" 'l. -
ti.l lit tbiiti SI n. iirt nil h.iv. .1- in, .,r in. p .H t h. t i'. id ii,
Tin- - it'lntbO's el (hat ! iiit-.r- t oi. '. ih. eiei.iii el Herman !..."iiliu,l,
V, hill' III.- mill h lu.'li' I.I I 'I, tt i, nnl.l, i, Ii, a';. n. l ' ' Vl.illtld i
i,i- t:r I ii urn t, e. be. ii'"o or the I rpo I mr I r. ai niein. ' C" ' , . cp " f"nI' "-- ' I"-- Jury today on a clia.xo of bu, Oar h(urLi.eul, ,lM,u'i-e- ,.(,!,', main.,,!' I Ibo pl,.,f..rm re, t firmed flay. J'"'' 1"" "u- - tafmer on .lie .anil, ' Itl.'hi.r.ls also 'Aas .mueic. ,ni -
.he al!,lav,.s. .I',e Weeks , - i .femurs deilar.-- that 'upon an.l see that the f .'onrei, w .',.UuI carry...BI.. .be ,.,...., ,,. I ,l(f, wh !,i,r adminis.niinn ,f the laws B,.v.;h- - s"'d;y M,
- ""V .lenvtrm' some. , The ,wo are accused of ', .., ... the ,..! of fuur .be disposal of .he pub!, - p.,s. ALL RUN DOWN
' N THE SPRING,.,,.
. fu,,v pi. ........ of "- - oramtion. i..: ..ii... v.l l.v Viirrim Mure II.(.1 1 I'. Nl Ml 1,1 - l s'.s i ur si ales," an I ' tha I I he n,". er stat, r" '. ' I ' ,, The ieas..n why you feel so tiKii'imis .'lit t ti II II with lire- nth. ill neennes. inn., .ipni i.. i."n-- i ... ..... ,, ,,. ,. ,.,,.., ,a ,.iIV T Ki ntllAi; .t AMI S !''VI"1' l,,n '!mi:t"1 'M''''""5Irni"! on an renal fonllmt in all re- - ai ii, ir. nun- - is iii.u i,.'"iiniesiinon. by li.-- on Ihe ,d. 1 hen , Will'am A- t.. was do-- 1 Yml ,.,,,,
we should s. il lent time 1 hear- - ,!..,-- . i the .lomneralie nominee for,
1.1 H ll l.ll.
'I'll del
.' I., If. w
t 1,1 11 11
. Ill, ,ih!" ' el', le f- -pi
. - led ,i ; be ll l.ll I
i i, m i' no I A i,i. V. Apnl I " .1 m-- ni with Hi.-
- onuliial siacs. no inter. si at th.'.o or four per cenl eoiii-ies- s from the S. c Indiana, .
" ' '' 'Th.- fanner Would p.iv nolhiiur bet. distnei by the board that eanvr-e- u
, i , ,, Cue, i v aides all the m oans to perform Ir.f
1, inn l nl lie I is. s nl lie Coir ("HI ' '"" " " " 11 ' ' ' ' '
I :'"l the stales iai ,', ti.T"ir. ii s. it.r.i; I.'Uh. ,n Itie mam. ii I . - "" IH' tUlleSI lor lie I'.lsl H'll ilie iihiiip "'' iI'.a'l . Vi nd to all their nir.loii. i.e , J.ais, . ., , i ... ,r., ;i,,u,.,l Mr Cul-- , ,, " n I inns as thev should., .,',,,1 for ' Iva.. 1": t; k" Cirofie
111 llle 11,1.1.11." . si. ub.ll U" '., .!
.'I. Hill hat e I'l ell c.'IIUeel. d
iM.iiiliutiu of kmi.ii. ll.
"II Will, of C"l! .. be I, e.e'OI '. 'I
t. Dins' nl... itie ,nlinid lb.. f ,
iilP. Kaiui CHv in ll-- i.e. a
.1. hi. in id ml. ib,; a" I .0 I". '''ilr
Tile lelh"Ul 't iU' lb s .'l i f . ll
I'll, Will i hum- l..l.i' ' I'l" ' 'I '
ll,. n:
I ini hi.i inn. 'ins on ine prin.ipai po . in- oi,n,.i - - .
.. ... i . .....I i'ivi.-l,- Ask vi hi r d I'll cu 1st for Hood s Ki' he h was l, i,,i,iod lo Coieino: laiioi', pou.r !o .CI Co ir
tw.-nt- M ars thereiilter. onsr.-s-- " P ' ''i'"his
..'
sapaidl i. It will make oil feel tiethen illic it provide hat if there was I' ll'int. oppuni i.i.ilMin today bv C. .;. IV W ..!.!.. th. ir, ''i' P I'""'1' :'"' nillu.'a.e h-... . . . ... 1..., . ... in . a ' ....
... ... ...
, I i . .. . 1. .. .,1 .. nil.. ..ll .!..-- .,'iie', ;..'.'..;' ,'h,V",'.Tl,l ', r',.',.
'
'in' cf land, f,, , !'f'' ' 'T
, i,.,,.,i, 11:111 Ihe I ee( il tolls si., led i, .ait of the reelani.itl.nl UnuV iruim--
r uihu...i ...
ShI.ou.s. Mo.. April i- n- l.n.n i -nd hi", ,1 m.... no. , Heo..After seme .!s ns-i.-- n on Mr.Jon.-s-- ,
tnvyer. an animal trainer in a c, - M,t h, else a, ts I, l.e it.M,s.s,i, the report pro-i- s-' I hue re "ii. I and I. ad ..ui sop- -
' he : i m..n. nt w ii toll a v- a I nf u,v
pi. ioei,i..l iipidi. nt; .j. In ti ase . f , ' "' ; v- 'hn our si.c.-- mm .ntrv
i. ..ir . Ii. i.i s. ihe (,,ii,r t,.... .i'l f..b' to be votitran to '" M a":li ;" " " "" ' " "'",1 bv the Carey a- l committee, ,. ... ..,,,,..,,.... ..id to lav wiiilo iryiru to loaue tin
.'.ti.,..l .,h!,- 'I lied ii..i!i-- . ""-- ' si'iiu and letter .'f the ordinal! oil , ousoiei a, ,...f win. h W.S I'd- -it Coii'ii vbi h I hid not in oi,-'-'- f I'"1
.... ll,.l . OIIV .III. 1. .,.,,..ai.'i'l pel t ..Hi,. a.' a bin' ,1 toie ,T) '(ht ,.( ,.au f,,r f. ,,,ll. .sh iioiii II. .. tioitn rs I'll arm !,,,'i i.AXATl Vi: illiuMO iflN'IVK. l-
sa. 'il " .'. C.i, i s ailaelii s l eal off the f,,r sioiiature of E. W. CUOVG. Cure,
I iiidi-l- i t iir. v Act lit I'.uil.
The report nf the r,,ii,iiut,,.' on,.'!..- .
' i j ,d uoibii ; lo juinri l" "M'i" a ..blui, and w
" ;l!' '! lllds b? r.llllll.d I, ., ,,,,, , ,' ,., ,!, i, ,.li I'
la eo New I i i.i, ii. "i"1 '"'I "P tu'.l - s ilo as spe. d',i
u.l wiih iron bars. ii '"old in one Iuiy. 2."tc.t pl'oje, ts was pi. sel'P d 1'.. 'a ia
,T,;;, k ii . j uw .'! j:j r I.. T ,.j - 'l',1-- '.i...",".. .i'l' .1"; ' ""JT!,..1 . lo.M.i. .'11. n .me to I"
-
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i he s I. h ii', .' a l .l
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Ol'O'is ,o II IS show 11 In I.I I'l.--
,n, fn'ai .1 ,,i.i. .a I'l : U . W . .
rn i
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.f i .soil, t Lois. th.. iii
.,, I ti to.l ways an 1 im it's
a,,.!!, i f..r IriiuaCon pio-- '
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i f the fin.no .1 pro! I. ins
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, f y on i i
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' al l lie In',.,;! it ll a,o pi i
H: t (he lin let llies'slite s"-- . enl'l.'ill
fall ll,le:.o It'll, il!'", lo l'l';r
iii... V,... I.i ,.: , .a '' " 'l
Ve.P" .,!.! Ja !. C. ""
' ,!, Cl 1,1'a led full- - r
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t i fen i i .1 obtain a i'r"v
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I ROHIEIIION hlS
TOWN IN DAKiNlS
,. ....... .
J..b, I, IU j .1 ! i" ' - il '
, . , I, ,,e W,S sl'.i-'- l , U b ' '
on i.o I. ' "I ... -- a.. a w i ,
I .. i I,, I, .! M,B"kl. .... I.
noli d a, e ,ii f,,r llle pas- - t 1 i
New i.l'taiun.l
I prevellf!p r d: We Offer Our Entire Line of Ladies'
Suits Which We Have Been Selling
at $25.00, Today and Monday at
..
,, T.'li a'"! I ;ii:iit,.'ll.
i "s Co. in-n- .ran. p un "l ' w T ' I - d.
" be lol.l ihe
i v. In nd a peisonsi Ti w,.i m, as w.-'-
" ltl ""' ' "' !"'"11''a, a fioiii Mis. Wil
.1 v. bnrch the w if-- ' Vind see toil Iiml loo law, when tt be-- l
t !!,- connoted no i,. I..- -, i " - .o ide
oi "" f"' ' w " f "'- -I.. i.i ..er tn per.o.n,
"as aaeonip iired hi 'lannuii our w.sieiu lab Is "
'I.i I, oile" Kt.sei,- - ''"h" ''' Heaves of California prc- -
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This line is not last year's garments, but of the late& styles
and materials, smartly tailored models for street wear and the
price remarkably low
$25.00 Values, Today at $19.95
. c $8.50 and $7.50 Values in (f?el 11al "le.
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ASYLUM FAG NGew Mexico RECEIVER'S SALEWhat's New in
Eagi ss
The Entire Stock and Fixtures of the Hub Cloth-
ing Co. must be sold in the next few days.
Come early before the stock is picked over.
SPANISH-AMERICAN- S
GET DIVORCE HABIT
SAYS OE BACA
IK m
LIDGDLH COUNTY CANVASS SHOWS
SHERIFF OUSTED LITTLE CHANGE
FIN OFFICE BY II TOTAL VOTE!
urnniPT nr niDV i It
Lfiuiiii ur juni i
CLOTHING CO.
E. PINNEY, Receiver. Corner Central and Second
Official Count for Santa Fc
Mayor Gives Sargent 316
Plurality Over Baca and
313 Majority Over All,
Hudson for Signs i
Lieutenant Go ernoi Declares
Hospital for Insane Cannot
Accommodate One Other1
Patient,
rirtciAt tiPATr h in mohninq jouhnil'
Santa I'V, April e slate asv-Iiii-
for the insane at Las Wis an I' o c--a
crisis, said Xcliiii; Hovel nor F. C
de liaca today. It cannot take ,arc
of one additional latieiit as it Is now
crowded to tin- vei v doors. Fufonun-- '
ati'L. no indelilediiess call he leiMily
incurred for an addition in Ihe. build-- ;
inir and the bul.-l-a ui alone can nil'--
lief.
There are now ::iis patients crowd-
ed into huil, hays wholly in.i,le,uate
for the pul p,",' Th" im reuse In th"
number of insane persons is also
jiilarmini;. The rath, is now inoi-'lha- n
one lor ia,ii tliocsand in Ua una nis.
There Is a moveim-ii- on foot iiinonu
wesiern slates for an amcemem t ho t
each stale take cale of lis own Insane,
There are a lame niiiubcr of p ergons
at the asylum at Las efias w ho
insane m other slates and hy
rights should be , are,! lor , Is, -
w here,
FEDERAL GRAND
1 GRINDIN G
OUTNDCTMENTS
ttPKClM DI4PATCM TO MOHNtNtf JOuHIOLl
Santa I'V, April HI. In the federal
court toilny, nine more Indietmeiits
were returned, lncludimi several li-
quor cases, several perjury eases In
land matters and an indictment for
murder imainsl San .1 mm Carcia, a
Pijeblo Indian of Afonia, accused of
slaving Alfred Leeds, another Indian.
Htsots'b'i de Jesus, a .liemilla
A pat ho. was arraigned on the ohni'Rc
of IntroilucinK llijuor on an Indian
i es, rvat ion. It seems he bought I.
bottle of whiskey, took il home with
'him ami pi rinllted his brother to take
Li drink from It. .1. H. Crist, on In ha If
of th" Indian nuont at Duh e, mail" a
pica for ch'inenoi as it was the
first offen-- and there were
oilier mil iu'nliiiK cil" urn-d- nces.
Fi liner Secretary of the Interior
'.lames 1. ( J:i ll li this afternoon
his a .niim.'Ot In lb" Las
as hi nil case and it is believed that
by tomorrow eveninu Ihe loarim; of
this , ase. which has taken all week.
t ill be concluded.
AZTEC CITY ELECTION
PASSES OFF quietly;
'I.IfUL CD.NOfuNUtk ,. rtu.NlN.I 1PUBHALI
Aztec, N. M,, April la. Tim city
e Icct ion Tu sday (msse.l "If el
. The ballot (olitailo'd the
rani's of ten candidates, from which
th" VOt els eieeled file IIS follows:
li, Abi am.s, Monroe Ms. Tom
,, u rov, U'. S. laker a i i:. s.
bil, bead.
li.--lt V t court is In ptoioi-ss- The
y i a lid Jurv is tnvesliuaiini; filleiji 1
,as,s of criminality, and one Indict-
ment has been found. Il Is said a
!: in her "f cases of humlari l.y on III;
la Is of Farminuf on ale under Inves-IliKatpi- n
and that the culpnls who
Oil IK L, I V,', the Mi Kec di la; store
sixeral weeks ico, laklm; a ' in utlly
of ilnars and whisky, are known hut
eviilelc e to cmnlct cailllol he secured.
Tic- club held Its nionlhly
to nieinhern and their laml-- ;
lies on Monday evcnlinr. Tlie crowd
jenJoied i.irds, billiards, pool and
I I her i. lines, after which Iw idles
a nd coffee were served.
To llcamlry 'lul (.rant.
Sam. i Fe, April Hi. - To turn por- -
lions of Ihe Hamon VIkiI uranl, re-
pawned for its cllfr and cave dwill-- I
lni;s. into a Veritable garden, is th"
intention of Ashley T. Pond, who la,
for the pun hasei s, Detroil
millionain s. He filed five noti, is ni
Inteiilioii tod iy w ith the state enit.i- -
in , r for five irrination projects oil tin
ONLY A
laioy si
For Your Easter Dinner
Fresh Today.
Si i a l. ei t ies, . boxes for .:..
NelV I'.'lalocs - lbs, tol , '.T
Kan v Tomatoes, II. :'"
Hivep P, as. lb K" 4
;i ii Si riim II, ans, II, I'll
A i, h"K es. Il lbs for .... :'.'"'
l.arr-- Head l.ellm'e. .' for I '.,-
Nuiko Uliuliarb. lb i)c
Native spinach, lb
l:.oli.!ie and Voonit onions
for r.c
Flesh ilrecli A spa 'a i: us, 4
ban, h.-- for :"
Hannnas. Ortuiues, lliape Fruit,
Appb s, TaiiKcrlnes,
Heinz Pi. kles In Hulk.
Heinz Minee Meat.
lilclielien Steel I 'ill Coffee,
lb Co
P.clle Sprlnat Hiitter, 2 for H.', i
A. 1 i.lALOY ii
Phone 172
4444444-44444'4444444444'4-
maul, mi h for I ."" a' re f, el,
i itch to reclaim 3 .Ml a. t o ;, the water
t, be taken net of Water, i 'ell. Pa-j- a
t ilo, M, ,rse a ril 1) io i a n i ,i.s. In
ud, Mil,, n to the il illation f l.ittoi
lu ll's. Ihe Wal' l is , be liseil fof (isll
ponii'is a ud dene - ii.- piii;io. s
t
v . ...
t'i.
Resinol stops
skin torments!
'TfIIR niothi'.c liraKr.t; tnrJi-- j
cation in !., I that tn, at
an. Id' tun "I .'map priicirntri
every tiny p,,ic of clear
it of impunta"., ir.J t'o iiiii--
iaMatuly. pci,li! hf s!
eczema, ra'!,", tuu;i-- , ui ai an J oilier
eruptions, inj i lean m-a- (li'.f'inir.
i'lg aa I lil.a l.lica, ! , V dm
vilier treatu.ripi prove x waste of
'iue nJ motif-,-- .
F.imiiiioI ii nut nn Tpritiient. It It a
f Oil'i nr, :; inn w'u, I, ',,,.vr,
'iri.i'rfiilly riooul f.,r rum UMiil,b'
IthiI it hum brfn by iiti), r i,.m d
'r me eiiuotr v I'.r il.f u.:,i't,'i'aHoiii t. nil ill iik'ii',.
iMbiinfriL i,0a and at, loai,'! Hep, 'j:n.
'fAi fife, nice lo l),',l. lis, ilnsi-a- a.
HAltii,ii,r), Abl Avuid iiiuintiuiji.
Wail Paper
; HUDSON for Picture
I Framts
J l oiirth ISt. and Co;ipr Ave.
BALDRIDGE
LUMBER COMPANY
PAROID ROOFING with 15-ye- ar
quarantce.
DUKE CITY
Cleaners-Hatte- rs
420 V. (.old rii-iti- i
THE WM. FARR COMPANY
WholenaU Btnl lletull Dotileri Id
Kill SH AND HALT M17AT8
KiHMialty
For Cattle and Hum the Dlsgeat
iUrket Price Xr Paid.
Relieves CATARRH of
the
t L. v . V UfcAUUCIt1 i l h and tall
Vvwsv
Read New Mexico's Magazine
THE SMITA FE TRAIL
Vv want your
ru me, eddresa
and check fur
$1.60.
We will aiind
you the beat
muKazliif) yuu
ever read,
Th Snntn Fr :4; Trail la a live,
U lie pendentIV monthly, pub-l- l
hcd In our
own New Mea-Ic- o.
It tella
In t'ory form
the history.
i,,l c nt ut e and
roninnee f
Hit, cany diiisln New Mexico.
Hi t It for yourself, unit send It HI
f'hii' l mas pn I nt to ymir ftiend'f,
THE SANTA FE TRAIL
MAGAZINE
Hot 632. AlbiHiuerque.
Moimiih Tionlih' t'nreil.
Mm. H ti. Cleveland, Ainobl, Pa.,
writes, ' For .son," lone I siilt'eied from
niomaeli tioub:,. I would have sour
stoma, h and f,-- bloat, d after ealirn:.
Nothiiu; benefited me until I not
I haml" nn'.' 'I'abb-ls- All, r lakiiilT
two Poill's , f them I was cured." For
cile bv all dealers.
llierv mm fresh, r'.eaii, testeil,
Alaiupi'il mill (zuai antei'il. f.entrj'a
I'liL's ill soiled boxer al Jafla'n. Jin
toy's, Hawkins'.
i
AUTO ACCIOEN T
PJARROVVLY AVOIDS
FATAL RESULTS
Couple Near Alamogordo Aie
Pinned Beneath Car but Es-
cape With Comparatively
Slight Injuries,
1IFICIAL eOftftlSPONnlHf f TO MONMNH IOCANALJ
Almnoi'oi (In, N. .L, April 111. Mr,
and Mrs. S. D. Camp, who live at
Shamroi k, ten miles soiuh of Alamo-ior,lo- .
Were the victims of an auto-mobil- e
accident Wednesday afiernootl,
w hi, li cam,' near icsulimi; ici
The ai'cidcnt urred as they wciii
urivinn in their car on the Haines
cany. hi road between .Mount. tin I'aik
a ml Cloudci oft, en route to M, Kae's
sawmill. Mr. Camp had to 'kill" the
engine for reason, When he
the eu(;:ne, the Jar set the
nr to In i y hacluvarl, down lio
steep urade. He Jumped in and tried
to stop ihe i at, hut. It fathered
eiii.nt;!) it m n i u in to turn over when
il struck an obstacle Mr. and Mis.
Cainp were hoi 11 caught nud'-- the
, nr.
Mr. Camp had his linht li'K ha, liv
mashed, hut no bones were broken.
Aside from bruises, he .sustained im
other injuries. Mrs. Camp had
shoulder li.-- l, .rated and her
light arm hrokeii three inches aho.e
the elbow. They were carried to the
lamli home of Charles K. Ileaslcl,
which is not far from where the acci-
dent incurred. Dr. 17. I. MiK'inley.
of Alanio:;i,rdo, and Dr. J. '. Mueller,
of 'louden, ft, both were summoned.
It was iieccs.sary to administer an an-
esthetic to Mrs. Camp II) order to set
ihe dislocated shoulder, .since the artn
Kit.-- broken below the dislocation.
Court Monday.
The siuiti linn of the district
ooiii-- l for Ihe county of item will he
onveiicl here .Monday, April 1:1,
JuilM' Kdward L. Mcdler presiding, 11.
H. Hamilton, dislrii t altorney. Ni
Jury lists bale been drawn, so the
eocrt will handle only routine mat-
te rs, hi a r mot ions, etc.
Thoie are now no important cas, s
awaiiim- trial in this county, and im
- rlous orliiHs mi" know n to have
boon committed sini'e the last session
of the Kiand Jury. It is likely that
Jii'le" ,M,,ir anl Mr. Hamilton will
not I,, in A laiiiononlo more than a
day or so. ,
Another Chang E
TO BE GIIEII TO
in iiiiirm mini n
fl
islr."!!. DISPATCH a MOnNIHA jouh'c:
:,inta April HI. - Kilihth Miade
pupils who flunk, ,1 In the cxumlna--
lions last month ill have another
eliani-- to redeem llicinsehes In the
.11 ay exa m i mil ions What is mole, Ho y
to take Hie , vaininatinn i:i only '
those urades in wlhah they did not
n.-icl- 7a. The d, i.arUnent of cdina- -
Hon Is tllspoHi d t., b very lenient with
those who failed on v in one or a few
branches as It is i, eonlzed that
cause n .student is in out'
branch or another it is nut j'l.--t to
k' P him back in I, ruin-he- In which
hi is makiiiK n. .,l ioi;resn.
In the Chaves i nty examinations
last month seven fuled anil thirty-t- l vt
passed the I'lfchlh two of those
lhirty-!lv- e rcciivim; marks above
the highest helm; Frank V. Kninlit
and the m-x- t hiitlii st Ah ne Ilecker.
The examinations were In nine
branches and the same examination
iilestioiis were us, in every county,
Those who passed ill Chaves county
w ih:
Kva tlra"" Hoodart and
(iladys Perdue. Perendo; Ksther
FruehlitiR-- . Fro! rohliniT 'Vllbuj
Sterrett, Much Wil.-oi-i. Kant I'lalna;
Lulu n. West Plains; Cecil P,nn-ma- n
and la one Paiiman, Si hroclei ;
James Flrod and Helen Flrod, Kenna;
Karl Hoherts. Iliif Valley; Hubert A n --
h ue, Hcrtt-iid- (b.od. S'outh K, nnn;
Lloyd Cowan, Frank V. Kninht, Her-
mann Connett, Fail Hollawy, Aelene
Ilecker, Theodore Fate, Lake Arthur;
Sylvia Drown, Tina Cave, Klkins; Julia
Cazier. Hubert Vooiik, William Fr-to-
Mtirnnerlte Perdue, Mabel l.oi
McVickcrs, H"bn Wricht, Kd-
ward Means, Joe C, tier, Sal-h- e
Cahill, I Joorfrc Teas and'FUher
Webb, I.avinnlon.
At the exainin.il ion nt Cerrillos,
Santa I'V county, Jesse llaberty pann-
ed. Tho only oth, r person who took
the examination, failed. It was neces-
sary lo make not only a (eiieral nvc-raii- e
of 7fi, hut to obtain till or above
In evrry one of tin nine branches.
D- - linen ApiM.inls N'nliii'les.
Santa Fe, April I'h Aftltifr 'a.v- -
errior i:. C, de pa. a, who arrived last
eveiiinx fro Las Vcuns to hold down
the covernor's ilnir uniil the return!
of (lovernor .V, Donald, who Is ex-- !
,ei te,! home by Sunday evenlUK but
expeels to leave a day or two there- -
after for Arizona to fraternize with''
Covernt.r Hunt over Rood roadn mat-- '
tils, today nppointid tlie following,
uotariiK imbllc: charle fj. M.irtli,,
ol I.OIIH, jsocollo , ( uidu ia, -
'inezof Santa Fe. Miss Hriice Whit ",
of Knsl I.iih i K 'S, Frederick W.
Prooks. of Cini ittoti; William P.
Hart, of Iji Mnd"; William W. Wldtc,;
HHCIAL COBAIIONBINCI TO MONNINS JCUHNAL!
Santa Fe, April In. Tun divorce
suits were filed in the district i oiirl
today, riiiii'inn im: Hi,' impression llui1
Ihi' ilivuri'i' h.il.it Is In Kinninu t,i I ii U
a stmiiK; linl.l iiniuiiK the Spnnis'i-Atm-ri- i
mis. who up tn a few year.
iu wi ll' virtually exempt from h.
Filcinnn CP, key of i ; lull, 'i,i sin's for
divorc from Ji.nnila Valencia de Cln-ky- ,
on tin' of Hi's,. rtiiin an, I
abandonment. Tin' couple wore mar-
ried at tlio Callmli,' at Titos
on Juni' JX, lHO.'i. 'I'lu- - other sub
is I hilt of Mnroclliio (b.icnles vs.
ramp 'S do (,on:'alts of do
Arriba county, on l,n' sanio mounds.
The couple had boon niaiTioil at Fl
Kilo.
Judymciu has been entered in tiic
.district court I'naiust .Mima Mill for
f 7 in favor ot Fred r mu i; n of
: ;i t
SCHOOL OF IIS
WILL COiLETE
FULL SCHEOULE
iriCIIL CO9ONOINC TO M"HINO JOURNAL)
So, orro, N. M , April ID. Lev. W.
A. lOrvill. wdi i is fillili"; out the un-
expired term in the academic depart-
ment ,d the New Mcxi o School of
Mines, due to Ihe death of l'rofossor
Mnilii, reports thai thiUKs are movhiK
aioiiT uaiie sa' isf a i I orily and that the
lull nolle. lull- of work will he com-
pleted hy the time school closes.
lion. A. C. Torres, president of tin'
hoard of rollouts, has just received 4
1,11'f li'inii i". iv. W. C. M Donald In
which the novel nor promises to he
. eseiit at tl commencement oxer-m- l
ijes. May I t, will deliver an
() ,.(.si. tnal A bin' crowd
, expected.
A has reieiitly been introduced
in the lower branch of cnni-res- s hy
Lepresi maliv.' Taylor for the purpose
of estahlishin,; ten m i n i ti vr e.vperlmi'ti-la- l
slatiomi disiribule.l anion','- the
western slates. President Jones has
i.ikcn the mailer up with Coni'resa-ma-
Feixusso'i and an effort will be
made to secure such a still ion al the
School of Mines in case the hill is
passed.
l'l-e- i ident Jones rc iived a wire
from Col. :, K. Twilchcll, president
of the stale board of the San Dieun
xposition to accompany him to Sil-ic- r
City on Aril I in order to perfect
plans to el forces workliiu' in Irani
iiotniy eolh-i-iii- the mineral exhibit
::i that section, liranl county is tlio
a nner couniy in the Male in mineral
l.eallh ami a vast array of Ihe min-!iia-
from the laiiiiliwrst pari of the
stale will make the mineral displai
olio of the litany attractions to hi
tound in the Hale liuildinK at San
Dii-!'o- I'resi lent Jones expects to re-
turn on the i;i li.
rioctor .T. C. Mi Kay delivered a
tiiiist inter, sUuK lecture on w in , s,
!l P ::! llM'lllllly on We, Iocs.
lav tr, r in r. The lecture wan d
i xp liiiienially ly impm
;is,d apparal us made hy the duel ,i
.bimself, who was ably seconded in
by Antonio Aheyla, a senior
M iHleiil. Scv.nl visitors from town
were presimt and ei-- rvhodi was in-
itios, ly interestel In the loci ore and
lieini nsli atioii. The doctor is to be
' oii.iral ill., tcl on tlie rx.-- lieul mk
interest maiiil'esled In Ills ,le
nt and such i fforts hy Ih" fa,
ull y aie i crta in lo hae a profound
i tfe. t in the maleri il aihanc uienl of
the school as well as helm: hi" I
, onimcnde.l be the board of
a n I t i x pa vers of t he slate.
NO NECESSITY
TO BE MISERABL E
Says One Woman Who Knows.
Good Advice on How to Re-
gain Health and Strength.
Kewtonin, Mo. In advices from
this town, Mrs. Susie Williams has
the follow in to say for publication:
"Ladles, there's alsoluiely no neces-
sity to he so misf table from mifferimr,
as no many women are. when Cardui.
the woman's tonic, will help you so
iniieh. I wouldn't think of being with-
out Cardui In my home,
Vl hen I w.'ih married, I suffered
(Trent pains every month. My husband
Knt rne a bottle of Cardui, ntul It
helped ine so, I kept on taking It. In
a short time 1 was well and strong.
Ilefore I taking Cardui, mv
weight was only !iS pounds, and in
less than a year weighed 150.
1 think Cardui Is the last lnediflne
in the world for women, and I hope
all suffering ladies will lake my ad-
vice and try Cardui."
If you are sick and miserable, and
Miferiiin from any of thy pains due
to womanly trouble, take Cardui, It
has been found lo relieve palu and
distress, used l,y womanly troubles,
ami in an excellent remedy to have on
hand at all time, in ease of need, for
nil women's ailments ami weaknesses.
Cardui is composed of Imirndients
which act on the womanly constitu-
tion, ami htilhl tipliealth ami strenmh
In a natural manner.
, Cardui will help you to Ret well.
N. 11. Write t,,' t.mUen' AtlvlnurT
ifi.'ittDno..Ki ',- -, inti8ti,,.ita,
T,ni., f"r Speetiil ItiMtnirtleiU'. nnt
tes'li, W.,itnn," i.i
, i.m rait
IVexli flrahiiTii I'lonr nlwavs on
1 il nil. ,lbuiiicripn .Milling oiiipany.
l'hoiio MlU.
for First Time in History of
New Mexico Public Offi-
cial Is Removed by Judicial
Recall,
NO POLITICS IN
PROCEEDINGS BROUGHT
Meet of Duty Charged in
Traveling Auditor's Report
Results in Vigorous Rrosc
eution in Court,
(irrCAI. D''ATCM TO MORtON .'OUNL
Camzi.o. N. M.. April 10 Alter n
ulal btrtinit nil tliw week, which was
bitterly ami stubbornly contested
fr, l"inuin'; to cnl. Sheriff Purl-
in,, rlii.M. was toilny founil utility
of ili.H-Ki- of iicah-o- of duty hroiinht
him as a result of the report
of Travellm,' Auditor Howell Kurnosi.
The jury deliberate.: on the case for
than an hour before hrim-ini- in
their verdict, as a of which
Juiljfe !:. L. .Mull' r. who preside,! at
tile tri: 1, has no choice hut to declare
the nftiv of iherifl' vacant, oiisdiliK
.Mr. Chavez.
Numerous rh:trnei were hroimht
af.iilist Sheriff Chavez in the inform.,,
lien filed l.y the authorities, Home of
them .sensational in the extreme, hut
under the rulings of the court many
of these wire withdrawn from the
I'cnciil' ration of the jury and the
liiinlly narrowed down to the
,'h.i iri" ef neglect of official dutv, fail-
ure i,, l;ee,i the jail ill prupi I' order
anil failure to keep the hooks of his
efi'in' hi the manner prea ribed hy law
and in dance with th" rcmslatlons
uf the traveling auditor's office.
i I'olillcs In Trial.
Xn suspicion of j ii lit i s can attti' li
tn the pri.e lines l.roiu-h- t mjairst
Sheriff Chaves. The fle'endant is a
il, in in la I . Lincoln county is a
r;:Uc county, and the prosecution was
Ir'iiu'ht as the out'-'i'owi- of an
l,y a il, mo. rati" 1 ' io
iii)ie!iiied hy a ' 'nocralie governor.
Til,' i a si- - was ' solely on the nior-!- i
uf the hiii tmniiiM ihe former
sheiiT.
This is ihe lii st lime in Ihe history
'f N.-.- ,M, ieo tiiat a puhlio official
liv- - ev. r hceu removed from office
' judii i..l proceeding..-- and th" case
h s aiiia, te, who spread attention
mil'. iu; lawyers on that account. There
Wire im pr, c'"lents in the decisions
'if Ihe conns of this stale In Ruid,. the
"".it in i!,e trial ,,f the as , which
r.iahir.l all the ni"re dirficiilt
"n thai account.
The ea-- e was hotly contested from
to end, aide rntin.-o- l h.'iiiK
i'I'.iu'. a ,.t! hotli sides of case,
Chav-i- ! v., mid not slate
what his plans me, hut it is not
l"H,v,.,l that he wPI Mile up the IK'ht
'tail the use has h eu (akin through
t'ae eoaits.
Charges similar to those hrmimil
ai'iiilixt Mr. Chavez are also liendiiiK
"s','f- I'oUhty Cli rk Harvey, hut it
"at. known whether itics,. wiil he
lri"l at t;,e piesi ni ici m of court or
Tl'it.
0T KVOWN WIIO VM I,
i.nu i.y sr ci i d nwra
.ir.in Ke, ,,ri jo Tn( nnnounce-"n- t
of ihe verdict of the jury in the
K'wu'iitlon of S'licriff Pnrlirio Chavez
today excited mild
in ofiicial cln les here.
'n the absence ,,f Coiernor
n,l. who is in Denver in aiiemlance
"l"'n tlie cuil'cren, o of western Rov-'r,1,- '.
mi one make a (,'iiess ns
1,1
"( v.dl probably he appointed toS'f,.,.,i h.nn ,,endini; the tlnal
of his ruse or until fm-""-
flfetion can be held in Lincoln
'""ety. n iH known that the pev-''ii'i- r
feel, a keen interest ill the mat-"- r
pn account ,,, mc,iln heiner hi;
"'"no oniintv, and it la helioveil that
1"h"! nntieii.aie.l that Chavez, would
""upended hy the court pendinK his
'r';d am! hail virtually made up Ins
wh.uii he would appoint to (ill
vacancy, it beyond this nothinnhatevf r is known of hi- - lotenlions
"i' ''f the officials connected withth tl'avill,,,
.noll.or'u office Would
any eoinnieiit on the result oftlif tri-- i of Chavez,
MCRE SCHOOL BOND
STATISTICS RECEIVED
,ICIL BICATCM TO MONINH JOUNl
i"i"''' '"'. April la. County Super-- f
nt f Schools ;. Pack, of yuay
"nlv. today reported to the state
.ni!'' ,"""' "f '''lucatlon that he has
,.'
'ril'"'.-- i x 4 (Jr ,ir,v ,.,.ntH ,,
.,''"" f"r 'I'" 3, a 8 person!, of school
i.,)iu,v county.
w.,..'"""V s"l'"iinten,lent John V. Con-il.'li- ,'
'"'n'''1 tho ""1',
Jj. '!. !""""' "f 'anta F" county to he
u"'' "',f,(' ''f which UK.tiilu is for
vVv anfl ,'1" rest for Madrid and
-- iirer Ihcchcj (oimlv Moik--
r,.'- ,'l- APril H Irant county
"coal , Suite Treasurer o. N.
v""'ui '"" tM!l.3: Valencia roun-- -'
''' 11: Toi-rani- county. I
Valenciau
"'Ported to Tnelintr Auditor
' l! J4,S:r..30 of Hi 1.1
""
"'ll"!ed: $i:,n.l!l of 1912 taxes
IS?fCIAL DISPATCH TO MOftNINO JOURNAL
Santa Fe, April I". City Clerk Fa
i until) nriiz mill .Instiii' of t ). I'enc,
.1. irti. this forenoon cam nssed
tile ,li' m Hi,' city I'U'i tluii. Muym
Ci Iso Lope. l,.'inn dls,Uiilified on a'
coiint of lieiiiK a candidate on the mu-
nicipal li, ki t. Slinht cliaiiKvs were
niade in the r suit us unofficially u
need.
A total of 1,1.1 votes was rast
may or, Stale Auditor William I!. Nir-- .
n''tit. i an, receiving ''!- -
is'ueaker ol the House li. L. Ihica,.
'democrat and progressive, 4lhi. and
f. K. tlottuley, Henry Alarid 1, Kiv- -
i lit; a plurality of ul! over
I'.a, a and a majority or II :i over all,
city clerk, Henry Alarid, repul,-- (
ilican, 7"s; Arthur K. I'. Iloh-- 1
jiusi'ii. progressive and democrat,
'nivirig Alarid a majority of fifi. l'n
icily treasurer, II. VaiiKhn, repuhlh an,
'receivid 73:! votes; Jesus C. Cande-- i
llaljo, progressive and democrat. r,S:!:
rom.-i- Ortiz 1, Rivin uushn a y
of Sail and u majority of oil).
These are Ihe iai'Kcst repuldlcati
'majorille.s and the lai'Kest Vote in the.
history of the city, the more ri'tnai k-
'aide, liecail.se it is the first time in:
linaiiy years thai state mid fi'deral of-- ,
Mices hale hi'i'ii filled with dcniocrati'
'officials and ihat some eirllity-liv- e re- -
'puliiicalis dis.plai cd hy change in slal''!
land national ad minisi ra (ions Ihol
'moved from the i ity. The rcpulilh ans
;carrled not only every ward, hut i icct- -
led every candidate over fusion candi -
(in led supported by hot li ilemoi'iais
jand progros-ive- s.
The vole for aldermen was as fal-
lows:
First Vard Manuel Iidwado, ili'in- -
l.'iU; Jose Oolorcs
lliarcia, n inihlicali, .".
Second Ward Celso I.iciez, repiih-lica-
t'. J. I'.acon, democrat-pr'!- -
iKI'essiie, JOS,
Third Ward John Soli uma k, 1',
is.'!: John II. Walker, demo
crat- - progressive, lin.
Fourth Ward A. J '.. lelieha n,(for I, 11:
Io l, ih mo, rat-pro-
IIS; ,1. A. Help., 'e.ll.i.'il I for
y,- r t'lini. 117; Davul ionzalos.
democrat-progressive- , Mh
For lie siwer liond i"-ai-
whit h can ieil in I'VM'y ward. liiK votes
were cast and only S nuiiinst, niviiu; a
uia.a. i ity of i,H. i mly property own-
ers wiio had paid part or all of their
JUL! tae.H were permUtcd In Vote oil
this qui
Sf Hi; iiim ti IhiiliK I'.cMtiliful IVrnola.
Santa iipril a. A peraida
licautiful as will as historic anl
eiiaini is ociiu l.mlt l,y funner Mayor
AHliii. lit;ni:iii on hi.-- - home on '
Last avenue. Tin cross-
beams , on t of ' a veil vi'is" that
n
.! , lis anb d from the hisiorie mis-
sion i lunches in Taos. San Juan. San-l- a
Clara and Nam lie wlun tin old
sliueii r's were displaced by modern
oicioi'cs M r. Se!: :m .11 'a M"H'i' M'nie
ef the finelv larved corbels from th.
fale id heitiir Pernod up for lirewood.
He has aibbd to them n number of
carved beams taken from
old houses in this i ieinitv.
'
Applications tor I wc-- t llomi steads.
Saul. i Fe. April in Only f"H'
acles were applied for hotiicsleadini,
and thai by one applicant on the !ila
forest dutiuy the past iii.uuh. On
he Alamo foi-- st there were two ap-
plicants, C. 1'. Jones if Weed an I
spiva L. .Vcatherlin of Denken. idi'i
ti Kcthcr appliisl for mcii-s- on all
ihe other forests in the stale only
;;;r; aires were ap, loved for home-
steads uli hmitrh in the Joni"Z im I IV- -
ens for, sts alone, home-stea- p
applications are pernUm? for ex- -
aminatiori mi l furiey, the forest sn
vh e payine; for the cost of survey, n;--
Chines--- Mmli'iit ish. Museum.
Santa Fc April H). V. H. Dow. a
Chims,' .student, leistirelv iravehim
through the soutliwest. was a mil h
interested visitor of tho New Mexico
Museum yesterday .mil uttered an
iiioti of rnrprise 'and pleasure
when he found in the Linguis-
tic Library of the School of American
Archaeology, a number of rale Chin-
os,, nooiis and manuscripts in which
he became al ,ibc,l immediately and
from w hieh h parted with t. He
also noted th' r, markable r.sjin-hlan- i
f some of thi' prehistoric ex-
hibits to ini-nt- al tpes that he had
known in his own country.
Mcf.raM Dies at I'oii Stuiilon.
Santa I'V. April H.-- - Word comes
from Fort Stanton that ('apt. M. T.
Mclraw, one of the most popular men
In the Fnitfd States revenue cutter
service, tlied there of tuberculosis. He
and was iivo,was. a devout Catholic
a military funeral.
Newspaper t'limw Hands.
Santa Fe, April Hi. Two newspa-
per changes are announce I from Quay I
both the Naravisa New Mexi-ta- n
and the yuay Counts- Press, the
Tatter at Tucomouri. havim? passed
into the hands of Kaiph W'olverton of
Sand Point, Idaho.
Water Application I "I fit
'rs Matibl.'.
,sl..a
Coxe Slivens,iii, has fibd formal a p- -
Idication with the slate em;ineer for
LiiiiO acre feet of water out of th"
llio tlrande for Ihe irrlxatioii of l.'O
acres of on hard and farm land neat'
DAYSFEW MORE
0F THE
wars StoresHardicintosh
Special Sale
Be Sure You Do Not Miss
Your Opportunity
Sec Those Stoves and Ranges Especially. They Arc (Joins at What
They Cost Us in Car Load Lots.
WHITNEY HARDWARE COMPANY
AtMciNTOSH HARDWARE CO. STORE
:
317-31- 9 .West Central Avenue
"f"fy ) j .ii ' fn i ! Vi n t A'l r
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CANAL HEALTH RESORTUSE OF Will you avail youi'sr'.f of
the opportunity of wearing
Svh slioes this season? I he
delight of all mankind. II iFREE OF TOLLS Li lh ICCifilt IhlViii" I. XCK.k'.P,ollnwcd V AttrlulilllCP Oil
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centers are right tn this store.
They're waiting for yon---waiti- n-.i for an opportunity
to give your feet the tone that's admired to give you
not only refinement in your Easter dress, but built so
scientifically that it gives the appearance cf a smaller
shoe, still cjivinq you a comfortable fit and a peaceful
countenance. We've guarded our selections to give
a wide range af prices that is within the hm:t you
have set for your footwear expenses. Our windows
reflect the Easter spirit; our store service pleasing to
both looker and buyer.
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SEIZE RMLRo-M- TRAINCLARKE HOLDS
DECISION OVER
IN THE WORLD OF SPORT ;1 flt I . ', O
Apr' ' S nil'-- I'm
i.sisl nig' :i t I1..' t W
till- til'.' Km land
leaving here I. III.' .
mi' in In vs til tin' .i t "i, v
ployed nri' ..iniij.'.l tw-o-
llli' lilV totlp'.hl A
limlri- llli- i'H'.iL Mi
ii
.!! li.r.n jfl ... "'"J
i M '' ''4
"i in.' i. ii. in- - fj
.trim :tl a . ,., ,. . V
AI LEVINSKY(BAUMGARDNER IS
IlflT PfinniiT rrn
SERVE CLAUSE HELD INVALID BY
FEDERAL JUDGE G. W. SESSIONS IN
I,.- i: 3 iv'!.! At nvrl i.n ii.i ii; Inn Inn
Old Kentucky's
CHOICEST BOURBON
The Ouality Standard
For more than 35 vears
Yeilowsfconc
Whiskey
Rich Mellow Smoolh
It isn't i ril t.i , nat .1, IT
win riiiiihin.mi i 'i ii id- - Indus a il'" i:.,n hng
. W W W
ISIIHI I, loll il:.; i'.'.'ll II II):, e, i. N .
HI I ll.' . tun limit's IP ,1 Ii.
in-- iillllllinl.il I. Mi,- i,)i iitKht. 'I II.''
hat i1 intmiiili .1 lli.it if n freight r.i ,:
..
..'- iml pas,, through t uniiii row Hot
V lil board ;l p. I' s . ll.iill. Special
officers Will hi' nil till Mil In I'tivi'llt
i.liy special disorders.
kREFUSING KILLED U ATTORNFY SAYS
i. inr ten I'iii'm.n, ,:!ii i' m .'Mm
him u in ion at i in it M exi,o A
i'. ,e, in. .1, lidsoii ii.i Hi,-
down kii w. ll Hint it it.iinli i.iki s nil
abnormally Inst man '.: !'.,: !::u, hard
I'M,
.null in hurt III n cli. Kn.
l.iki-- in- ii isn't ti in in 'in .' i lint
jhc holds n news,.:,,,,, -- j AR M AM ENTvS MAY BE
,).'. ji nnelte, the Ilea w enJit w homBNINtl OUnhU SPECIAL LtASF.O Wlt imi MOHNIN4 JOUNt. IPtC,L L I A S I tl WlHtl
.''t. I.otiis. Mn., .pril in.- - liiiniorsAmong the Bowlerspjals, Mich., April 1". i ne
i:i us,, ill Die ra i I s 'if LIMI I ED IN EUROPEr:i ii'livs. v.'
t'lTV i. i:gi i; st.mjix;.
In- 1. ut; tit six roinnls in I'hil.nlelplila.
( Hie of the I'llilailelplll,, v.,n t scl-ihe-
Upon (Ills tn'caslnli, mm- to . liilll I,
till "Hull tile Spal'tille ' iihllillis;
' baseball ilu i l'S, was held
mid unenforceable in a P i'i I U ii"ii."'r MOANIN.1 irulNL IPirilL t HSIO WlllLiiiiilon. April II. -- The )ail fill- -t hi ndcd down to, lay ny reii- -lla m WHISKii A dclifjhtfiil surprise for the man who
appreciates something real good
Hint (ieorge M:i ii iu;.i;i si n . a pitihii'
for the St. l.niiis Ami ricans, hndjninpeil (o (he Kaii,if- Ciiy elnh of
the lenmn- were (lenieil In- -
ni'.'.ht hy ('. t. MailiM.n, nttmney for
the lt'ilKHe team. Maili.'ion
snid he wits not trying in Hiun Hihiiii--arilne-
nml that lie was waiting for
the next nioye of orK.inizcil hasehnll.
Haniiisnrtlnt'i' enrliir in the season
signed n contrnel wit li Hie k'nns.iv
'.! if Clarke may imi he a lianil-ize- ii asserts ihnt iici;oi la tions are
ilmki-y- hut, null w li in), how eeeilint,' nt St. l'i t, rsl.in u. on Ht'iiish
he i in Mailt." J initiative t" cnin. i i the etitrnte lie- -
Claris. ' record also sln.tts a Kraliee, lin.sia and ilrent I'.ril- -
In win r hi ', "'
..,, ( ' (' Vs. S( SSlollS 111
,,,. 1. ii ( n Hi" the Chi- -
il. r league ( lull fur an in-I- ,,
Catcher Vi li i:i in
W. U Tct.
,20 ' .7 41
.
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.m n .r.i9
.14 i.) .r,tn
11 If. .407
10 17 .370
H 19 ,2!ni
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jiitii'li'--
Colts
I Hol ers . .
Santa .
Hunkers .
Drummers
Hatchers .
KlIfOHtlTM
Cnn. Oil c,
roiiinl tn w Willi Mollis 1. ii lis the ain into a ni,,. alliam The(nun playing "i"i
li ague
uf such until re were held
Xlllif' r
,i, Ipllia
I'onlr
Or. IMilie Morris, who w.int"d to Meet in vi. w iliat later Certnanyl
meet A Siniiuldilie hcic m,iii,. t inie w on Id he iniicil in join, and the iiiad-,111:-
and w hom Sma uliliiu; d to rupli' alii. inn- iliu rorined w ould lend Consolidated Liquor Go.t'ity Keili'i'als, Init refused to report to"lucking in
.f definite-- .
nils In 'it'
ii nil lit it's
l,y .Iml--
.'
'" '
the tlt'ri'SS.Il'V .itoci:i: now i.i' its i.osi: two
oamks to iiki:i:s' ti:m
I i k 1 I'c.ntise he could not make Ihejto an v; n n t for the limitation of
slittilati d weitiht of Hill liminds. I lc al 111a inenis.
I" at I'eter Mailer In six rounds, ami! Distributors Albuaueraue. N. M.n nun niutuiiiuy.
,,nii'.i i exists," t hi- tk'i'isiim"A
if Th,'
II ilk'HC, 1,
leys lns
that i lull, he simieil a eontrnet
with the St. Louis Americans,
' It's nruanizcil Paschall's in xl
move," said Madimn. "We will niove
after they do nml ns in a checker
Kiitne, its will jump some of their
players."
M.nliMii) said that the decision of
it ,1,., ,.i c, ,l,,l I! ,i,;.i-- - Ml. l, in
uot a liraw in six rounds Willi I hxie I'nltol Stales Ownnl ItnilroaiK l'n-.- .
Kid. Wnshirupiin. April 10. The unit
(iliriiilhcr Hciiily to llael. I'.hers. slnndard h.iiiki- - railway ever Imllt nml
Cliii'ke spurred Inst niuhl w it It I :a r- - opened h the liiiicl Slates ;overn-ine-
Kurtz and Hoh Craliam thelment was run til n protit in I '.Mil. KlU- -
i n hy i ilhi'f piirty,
(tilt-- m In't'ntisi' tin'
In i nfori'i' IIh I ' t r -
wnitl ilniiiiiKt'S for
ll'.iecr.s, of the h;i ntliea p
si niKht nt the nruiniiier nl- -
twn names of their inaleh
Hank ers.
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0 cIn I
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The si c
cBUY YOUHIheavywi'lKht. Jack Tom s. "Lefty" tires niven out today liy the re. Inula-- 0
ll'loyd and tlrnhntu will work withjl'on ,.ho,', th.- roatl The liol.-i--j
Drummer Bowling Alley
iin.--i w. ;oM
now i c. .M.i.rvs and
IMC iil T I'.II.I.IAUOS
the Kiilifer case w:is a victory for the Lumber, Glass, Paints c
inns fit ri tho itpplii'it-li- f
sai'l tlif plniiiliff l(ni'W
iniil. r a moral If not
tn l.i y u il h the I'hiln- -
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uiie tiliost tonlKht. v .Miow ion k, 01 i hi no - nan net
Votim; Joe Hlvi rs hoxed with Kid enrnlnus of $'.i,;-.'- last year. It is
Cilfenther last nie,t mid so won the twenty miles loin; and is nm ,
of the Kid thai lie i;t illiiiK i Wllh ""' Arrow Ipn-- dam,
);:il ulilii.iiti
2nd
1(11
110
:.i
7f!
i
TIP)
il. whim It inilllt'i'il him in
new lenutu". lie said Hint nil tlniiKei'
of the St. Louis Americans forcinn the
rri of Pitcher Karl Hamilton, wh--
yi'Morilny signed a lln'ee-ycn- r coit-trm- -t
with the Knnsas City Federal
and Cement
AT THEtt hich is to l.c th,. hii;hist In the 2.1,to l.n.-- Vouiiu ,'iK.ilnst Hirni--
lltl.lli:i .'I
liilll n I'm
llill.'ll Ini'i
world.
Hanker.
Tieniey .
I'nilty ...
Ilerrls ...
ltoni'l's ..
Mt Uniialil
Toiiiis .
(iruei !'
Drowne .
I'.rowne .
Weiiliner
.lohnson
Kuilz. Cill'ealher oni.'ltt to have a713 22s! the
1,1,; iililiK.ltii.il I'V "I I'l'l'illl'
tf i'in of i inl'loynii'iit nml
i iiiin' i isti I ion.
V'tionnhlf I I'liiur.'"
iluiim a wilfui wriiritf was
leaiiiic (lull, was eliminated hy
Mil hiHun eonrt's tleelsion. SUPERIOR LUMBER CHJCHESTERSPIU
(I IMIATS IMtOllVltl.V Wll.liI 'In & MILL CO. Li!iBu!()CA'K II I 'Oil ITlTNItl fKill I I O' .fairly line on Hie esi.-ci vcfin fits of the two, .siiiie Kilns', llefeill-- 1it liiiii a liiolilli or so hack,j Mark Levy, director, nnnouneed last
nil lit that Voinu; Joe, always a
here, and the Insiirecto Kid,
j wmihl en Hi i.inntls for the curtain
miser next Monday iiik Ii t. 'I'he Wi
"III K
lllllll' I"
M.IS lin'l
fill lii.a
11, il i. hill
i U., n Mm .. mill Hlnn Hi ,l,un. V
Iiealli lie-n- il of Aci Idenl.
Des Moines, la., April n. The po-
lice were unal'lc to lind evidence today
Hint I lillut I J. . . the son
of Williain 1'. .nniiici man, n Chlcauo
piihlislp-r- nut foul play before his
hody Wils ttioiind the wheels
ihliililn el till whii'h
(.Til t oils nml lini
putty conlil
ilri'ss." tlif ilfi'isii.il
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ll' IK A U4; im fill H, l.r IYftt ii. wri lift, filst Kfil0tfcMel'hl in
Cliicuge. April 10. Catcher Cle-
ments, who lift the St. Louis Ameri-
cans yesterday, prohahly will join Hie
I'imliiiin-.- Federals, il was u nnoiiliecd
SOLO BV DRUGfiiSTS LVLPYttKLRtHenry lntuls hagl' age. l'hoiic !i:t'..II. Hlili, 111.Killifi'i' nml
ns "tn int.-i-
f Imth
:, 'ill.
fiOl 2 2 OHTn
H'tS f..l 111.
Tlif ..nil-,-
til.' ii. I. a
with imliiii ii.'.'"
:irti..n.il'li' ti.ni
Jll.lt!.'
A it t ..sk in--
lint
i of!
tin' it
oiilln
mil in.in
' In ihc
i i(r-
'.' ';" ' - " . s V "
.J
here today. Clements culled at l eil-- !
i i ii leumie lii'udiiinl and w as sent
on to l'ittsl.ill "Jl. l'he IMttshlll Kh(lull recently sent cot a (all for nit-- i
other catcher and MaiuiKi-- Stoviill.
of the Kansas Cttv (luh n cotnmeniled
Clement.-- .
ttwi Wx ii f
r leaKUe ;i f filial ions
re rule.
leaKUf llilS colltelldi'll
serve rule was
to their form,
only hy t he n--
Tin I'edeinl
that the old r,
sui recto outweighs Voiinu Joe and! of ll train here lu- -t night. II is he-p-
ks a healthy wallop, hill Joe, w nil lieved thai lie 11 u iiilcrn.-- h the
'his cleverness, -- houid he aide to hold 'wheels while nt t em pi i ng to hoard Hi"
hi- - own. out"oing, tiiiin in the ynnts initr th"
Ti. is to" the card will he pi, le d ion.
on today at Matsoiis si. .re. Levy
has decided to change the Prices, inak. Joint Wilgi- - 'onlinnt e tliiniriis.
inu the entire lower floor 7a tents' Oe Moines, I.e. April 10, -- Joint
and Jl, with Jl fun the first three nge coiil'creiic,. ..f the miners and
rows in the haleoiiy and !.() for operators t f Ihsiri.t IS of lite t'nltod
liniK-al- seals. .Mine Workers, wa- - ad ioni in d lite to- -iihiy stih.iei-- to (.ill. Th.- pii'liminatA
-'- work iiuiii'a.t win c -on tin- mw
"V VI i, 1 L
"nre the plaintiffs in
li l ie. ii hands.'."' the court
n with the nct;ntle ltilhiK
mi lion for an injunction
7 V.El 'V nl 'i
jit ,sv-- f Vt,'I ' ' I ; i 1
iin--
tltiit 7 0"th and declared it
inn ni.il not liecnnse there
eoiiitits In Killifer's favor i hi n
when It sieiied
liiill whose old ' PACIFIC COAST LEAGUE. A ;1M
was within Its tinhts
layers of orenni.ed
oniiacts had 'Spired,
ruliin; that the
lacking "clean
em's representatives
that organized hall
iilc ;iip'
Wlli' ll eVi use CI
ill.- iii'itoi innil.'e
nml tint lieeiui.se
eXellipL llllll il (Mil '
of his t iiKnUeiiients, i
the merits of thei stwihm; or ii:ais.
KeftardiiiK tin
'crals eiiine into
hands," the lc
here declaredf with the I'hiladelphial UIltlOV. I'fv
Iih ted nml Hie iiii'm- iin
will he taken up t hi ii Hi" M
nreBaseball -'J--- VVet,7no.lull, lint solely heratise the autlolisiiihI ciiiiduet of the plaintiff do
nut Minnie with one of the vital and
iiiH'l inn nt.tl principles nf cpilty."
w. i
Los Aueeies 7 :'.
San Frnni -i o 4
Coitland 4 4
IVilil.e r. s
took away live men v ho hnd
Federal lenmie cotitrai ts,"
have trmihle .showing; "clean
in court.
"w hich
signed
would
ha mis''
s J ,' ItResults Pre-Seaso- n Games
1
- i.,.t s J : ' if '.f - t i rili
.terani'-nt-
i i, ii, land .
ITijsident liilm'ore, helievinu that
the verdict Indicated n victory for the
indicated Hint they jpossihly
would not appeal the rase.
Strike Thi'enli n- - mi Italian Load-- ,
Hotiie. April la. Anitatlon ami. in:
the i ail w ay Im n "ho threati n a si ril e
on April HI, Is and the ex-
tremist. iire ellg.iti il In foini ill it, g ill
conletif nniong tTie in phu ' bf other
brancheH of the pnlilic s,.ie, hopiii;
In tTi'iiti' sinh a situation as will
oblige the Roierniticnt to grant their
ts.'
2
(.litii.se, the hulwark of
I l.asehall, came into helni;
when 'the old "National leaeiie
a which Ictitined a
The i
'
in mi.
'.Ulel'l.-l-
' player's
Wliile Snx II. 7: Omaha II.
niah, eli.. jirij In. The Chi-
lean American sec, mi l.tmi today de- -
leat.-- the iininhu Western leiuie eluh,
7 to a k .mi, ilvl... .il Jindefinitely to a clu h , N(-
.;i'.l Will 'I HI It
wtii- Ii Im signed ii contract. This W ILL C.MtKV ("ASK ITKTIUTtwith M.'ofr' 9
I I '.I' V,
i
i I STI r.DW S HKSt l.TS.
At San I'raiii i'.'ii
Sere; 11. 11. K.
Pol Hand 2 7 2
San :i S 2
(latteries: llfown, Hanson and I'er-ikin-
Fisher; I'cinoil an, Sclunid!.
V
;'J.IK
rami (
ilaiise was suggested by A, (.
who, aft.rv.iird was lust i hair-- J ud in mil olis, April 10. Whether
if Hie .National hoard. In lss'-- ' further proceedings would he Instl- -
.Miiuicaiiills l; st. .lo-e- b ninnds.
' St. Jos, ph. Mo , Ai.ril 0,The Min-- I T .
American ass.,,-la-- li'J'''d l.v I im-ii- nl cciilei.
Hon il.rei.t,, tl,.- b.,,,1 Western leat'iie! '"'"'". Al''-- '""-'l'lV- 1' 'l'"'1'''"
!(lnl today, t In :! piobably Were fatally iniiind todav
, J, uhen they wer. struck by an uiitoino- -
'
v....
..it . v. ....... i. .. bile truck whhh Was tlriM'ii down n
hi'ii an was loniieit hy t!l' t n ted ntain-- t William Kiilifer. Ltlwnrd if'"X.itn.ii.il eai! no, American nssiiiinl N'liriliwe.-te- i n league, the i:. (lutes. i;enernl counsel for thesen c
.Vl, r., league oti Ul not say tonight. I'.c rcxt Utile ' "'I nw nut el "'its," t y a lit bunny
lie issued the following statement:
"I regard th" ib eision as a victory street bv Hie wind. The tunchiite hndllrtiiikhn. Al.lil HI The Veuarks
unntti ntlcd. AIflinmnlons. ' H I' ''1 Unmlingof the Int.-- i e: o il I,
ilr.iisc retained.
ll was decided later Hint Hie eon- -
tin. t was hi cause it gave the
Pinyer Ho under contract. It
IMis then ahotit IMOI that tile "till-- !
lortv-six-ini- gale, w hu h had beendefeated the klyn Nationals hen
totlny, 2 to I. Itrooklwi todav gat i blowing off the lake, slatted the truck
for the Federal league in that it sus-
tains our contention in regard to the
reserve clause and that the 0 I ''
ract of organized baseball Is not
f.iree.'lhle because of k of llllltllill- -
i"!!!)!'" Scanlnn. recently reinstated !;'' U""'
At Sacramento
Si or, ll.lt. K.
Oakland .' 11 2
' "Sacr, nm nto I -
Pattciics: Harreiikanip and Al'bo- -
' gast tiregory and Hohrer,
At l.os Angeles
Scon K. H. K.
Los Angel.s I 0 1
Venice 2 0 0
j Latteries: It vim and Hrooks; I'ow-!el- l,
Hahaity mid llliss, Klllott.
il:,y
nih n
Brook The Pure rood VVhi .kcy Ainu, t jott v. i'liu.to
a '! ',,! h'i.I elinny.t Vmi v. ill wot I; titnl F.arn More v im
will i i.i 1. IP r nml Enjoy Life More. ,u otlicr Ionic nets
i i!l
'
V fin1 sati t.K'torilv. 'I h.it'-- why today alter Idly J cms
Sunny Brook Tho Pure I'ood Whiskey i an point w ith J iiik-tin- t
1( I'liol Eoval flicliels, who . a e.'liie liiat, oil itctotnit of
lis I" itl' fl.lVI.I, itS mellow i'l SS iiiiil llie.ll lotl'l' plopcl tics
Sunny lliouk jii.'Jy 1510 fits its pt'Ci'l t'tl' Tlif Pure Food Whiskey.
E.ii a i..tUe of Sunny Bl'ook i ; Mali tl W it!l V.te I recti Covet n,
i t Mini; a positive icsiiijipcc that every (Imp U natural,
traiilit whiike- y- (icallv (li- - tilled nml cmel'tilly ngvil by the
Iwrrnt Hittdlrm of fin whinkry in tlio wnrld.
IP Hue'' was Inserted after legal-c-
hen a mattliiite gae a play- -
days' notice, the ase tln--
the national coiumisxiiin, Ins uiiei.ndi-- '
tional it h a; 'itv on account of th" P I'l l"
ntrai t l.etw ei n the m.tn- -
l'llncc llcnry in Monlciltlco.
Montevideo, April !''. I'l'lnrr
iileiiiy of Prussia unhid ''ere todav
mi board the Argentine , miser Cuta-- I
marca from Hueitos Ayrcs.
'T h
(lliii-l- the ( ,
...-- iiiiil ,,
The n -- ei
S'lliitely ne e
with101 If
In use was thought nh-ir- y
to in .( l i t hall clul.s.
Cnluiiil.iK 8; api 7.
Columbus, (i., April Id. (in a com-- j
I illation of nn i ifi.r and Ihc singl. s
after two were out In the ninth
the Columbus Allien, an nssoeia-jtkn- i
team todav scored four tuns
clause,
"Tile Kiilifer ens- -j
Philadelphia hnd the
stricken out in the
Itapids. so that whih
regular J ;t 4 form id
gnnizetl baseball was
the Killif'-- case n
J.i'i'o-li- eiiiin.tnl contrnel "Jiunping
ten-da- y clause
ase nt (Iritiid
,,f course, ihe
i iiilract of
Involved i"
Mith.liss the
Baseball Briefslii.tit competitive bidding.I'lesent ruling of Hie court,
serve ( lau.'-- cnntrui ts are
imil sn l.s,
l'niii-- ihe
Hi" t.lil r
H"t
SUNNY BROOK U v-- b'VU- - v Hi i.vn raiw-t-
" n si "pin-- t s t fur tu isf Htl t tifhi vl tt tOtk liu botlllt
tuJi'., No Need lor Cork Screw.
EDDIE CAMPI HERE ON
WAY EAST FOR FIGHTS ' neetli'd to defeat the Cleveland Amci-- I The spit'.t of get ,t while the gel tingleans. The ,.. was S to 7. Fi,.t:
Hnscinnn Miller. ,f Columbus, bd tin j'" K "'"k n"U1 "f ""' ''mt
would cover anyoi iiii.m of th
&1ten-da- y i la use.contract containing
MHT1 -- TlX'I(.Ii C.t -I'HIM T ( () I I ( JS aiii:I Itl NT. s.WS HKIiHMAW a a a V itk iv x j- - -(icnerol Diitributort, Albuiueique, N. Mcx.The ten-tin- clauses contained m meregular form d Federal league coii-trac- 's
for 1014 wire stricken out in
.,11 u uliele id.'lVetS Of UnoWtt llllll
batting Willi a tuple, two doubles and! H"' "r,lH ''lowim him
a tingle, vuk and they decided to ask for n
spat" of the receipts of the dprlng
Phillies : Athlcih , t. itv s rles,
Philadelphia. April in. The Phila-- ' Tils Speaker watt lied the i lla nts in
. April 1 0. Kxpress- -
over the tleelsion of
''iii'iiiti.iti, ti
i'1!- nn surprise
1,1.
jakaMlWa( a iiWWaalMii'l aWrtiliiliaMaW ' '' 'in'd.'S1UII'rccoiMiizi il nbility were
in the Kiilifer case nt
today, and contending
"use Session
,;i '.I Kapids
Hi.il (
Kddie Cainpl, who recently was de-
feated nt ihe Vernon, Calif., arena, hy
Johnny Kld) Williams, of Hnltiinorc,
for the featherweight championship,
passed through Alliuipienitie last night
enroiite cast, where ho bus been
promised several fights. Cmupi, who
was a passenger on Santa Fe train
No. 4, wits met at the station by
Johnny Anderson, a frUnd. "Kimeli-oiil- "
Cainpl, labile', brother, nei
him.
idelphiu Nationals solved the pitihlng a practice and pi' ked them to
'of Carroll llinwn todny ami hnio-wii- i the Nn tional leugue i hauipion-lincre- d
out a li' toty of fi to 1 (iver th ship. Speaker and McHrnw went
local Americans. The scries now uimind the world together. What else
run i.iK i uvyi hs in i iti:
THAT THKY AKK "t.lt 1 11 IKO"nitructs differ material
li' from th,. opt, w hich Judge Sc LUMBER Cement-Plaste- r
Albuquerque Lumber Company
123 North First Street
Mauds three p. two In favor of the mild he say?
Americans. lril .nnk, brotlier of the veteran
I!. II. L. jl'li", of Hie Athb'tb s, is coachingAl,"'rll''iri 1
- -- ihe i ;citysburK' college nine. Ira, liket
,;"n' "mile n inline;. August llerr-- i PHiiladelphin. April m- .- tosuge
O'niti, of the National Hftse- - Wharton Pepper and Samuel M. Cleni-'0- 1
( iiiiimi.ssn,,, today issued the fol-en- t, Jr., counsel for the Philadelphia
'""On; ship ment: National league Huh today made the
I
"in of the opinion that the do- - following statement in r. ilaid to the
u,l"'i sustains the methods under Kiilifer decision:
vllMt National agreement base hull is "We feel gratified tit the dcei.-io-n
Ni'l""""' 0 0 bis famous southpaw brother, is aHattenes: llimvi,, Plank and Lapp. ..,,,. ,,,,,1 expeetH to give the orangeMarshall. Uescl.ger ami Kiilifer. ,,,,..Muf, ., Kt,ir f
..... Though the Kiitnes come under th"contention "t the
i nun- -thehetalise''' UStrileli
"ii1 ! :. I
I. Judge Sessions holds that
ontracts to the ball players ii of exhibitions: nnl the coiitrnoisii-is unstained in
every
before theour position
delphla eluh
pnrticular. in
1.II-- t 11,1 I, . Illll' Sill I, O,
Kansas City, Mo., April in. "Cy"
Morgan mid It. a ".an were in mid-sea- -
ulid and binding on1nt forImlll t,,.., Play Ball! K nre, pure that players shall play exhib-ition eatniN without extia pay Pre;-'.-the reserve i latisc orcourt was that
Si niiiii C.imcs to Terms.
Knoxville, Teiin., April 10- .- Pitcher
Thomas Sciton today came to terms
with Walter S. Ward, secretary treas-
urer of the Hroeklyn Federal league
club, and will I"'" the Hrooklyn club
on Monday. I'nib-- the agreement
Sealon will receive a snlary of Js s.iiii
a year for three years and the Hrook-
lyn club also will bear the traveling
expensi s inclined by Mrs. in
iiccon.p.'inying liei husband around
Hie circuit.
son form totlny and Kansas City shut dent Hrittori of tho Cnrdiiutls nn- -a
1'gal re-y-
and the
(iitild
Chlcag-out the first t.ain of the
Ainerieiins, to it. I'oiuiceil that he would split with his
plaers and it is presume. I Hint Piesi- -
the 1013 contracts crent.il
l.'ltioliship between Hie plil
club which no third I"
lawfully disturb.
'We conceded that if a
In tetl a reserve clause the
i ins.
Hie limit in severely scoring the
P'lJt--r f,,r miming- his contract and
'1 "I lis. i, .ns (,, the l'hlladelphiil
'" ' "lab u.iis H,,, piirtics w ho
';"IMi-,- hi,,, ,,, i,,, iliyjnyal.
" is true tliut the reserve clause
;1 "i" phi vers' Liu contract is
invalid because ,t s uncertain
Rnlforllnf(ni'ils.'.; Ill owns 2. ' dent Hedges of the ns will giveSt. Louis, Mo, April in. The local llls ""'" a ''' Bint'e tlt.it has been
National league (luh scored two ruu.-jl- s pr.nti'e in the past.
player vlo- -
(luh could
nn: hut we UUIIUI UjJinot compel him to peiT
luhinsisted that until the , and play-u- rfriendst to snlarv conditions of er had agreed to disagt
In the sixth iutuiig todav and defeated1
the A.ne. leans in the llfth game ! MATHEWSON MAKES
the spring seri-- , II to 2. The Nn- -
;tionais nave w,.,i tour games rr .he FORTUNE IN BASEBALL;
Americans. vmi aiii nn ti ir i r--
risp,
'he
..tve,s proposed mployment nml !of the Federal league must keep hands
' liing in the essential el"-of- f.
""nts of th
Itronkle Nut Sold.
Chicago, April in. Herman
has not be, n sold to the Indian-
apolis club and waivers are not ex-
pected on hlin uiilil April 10,
to President Thomas, of the
Nationals.
"It will he perceived that the samentract. ;','
,yii :,IUU UHM UU IML iHIVIt"Th i riilow Is ,.! ... .,. of p. ii. k.
.
7
a - " " 1 "o ii.'i'.n- ... conduct that disentitles 111" '",...
.,.
league t inhable relief also gives' nse to my ttssoeintes mil my- -
BALL
One !
Two !
Three!
Four!
Score:
Nationals . .
Americans ,
Hntterles: diiner and
James, Taylor and Agnew.
tl,,, ,'' " '"""oil tl Ihe defects Philadelphia ( luh the doume rigni
nie for dainag-- s for past injury
0
IimIi-i:1 Christy M.ithewson, tlic only man
ever bl to throw the Ininotis fnde-'nwa-
makes public for the (1 rut time
il di
and to seek protection hy injunction
with it.ninterferencefrom nny future
business."
SaiiT .loins ( uh- -.
Chicago. April PI.--- A speci
natch lii 'ii i Columbus-- (., tod. Hie secrets of thl.t great eurve. Learn,.vd s n i oi's Htittc, .W'ushington, April in. The Wa-h- -
lllKlon Allleliealis With .lolllisoll pilch
ling ilefeatcd ti,,' p..,.stop Nationals. 7
F.D. WALSHLOSS OF Kil l II I It WON T r," ; j, ,
that Vic Saier, Chicago National
first bii'ieiiinn. hnd rejoined the
( luh niter treatment at Young town,
i Ihio.
CHIOS I Y MAMU:WM)M
; . v .i'.cM.Mf)
rill
.n'in r""1III KT CI l it, S s " ti I tf Ihm Chiiatn WHITE SOX' iill i.xb you thm il.uil ol bitI 5iit It -- II. i .'. .
li.,,', ""' Judge Sessions have
"
J( in our 1!H 4 contract.
"niiiii'"1"'.' ,hllt tlu' Jutlge's
r'iit" f' "' " ,U' Wl'" ''ol,1,,i lnl a
h.iinl--
'
"'"1,y '"tii't come with clean
ni ,.,;.t j"1"'1'1'1 '''' bh nsitiH to orgnniz-o- n
i'i' '"':"IS1 ll serves a notice
h(' hnrties that a disregard of
ns i"firal ' "htriictiiinl ohlign- -Player to nts club will not
.!. r" 't t
th.i, li,'",'"'1 L'""N s' f""' ' n"1'1
I''1 "' " '""Wer term of em-'"- I
ar!"' a ''"'''r snlary l a wil--- t
ti, '!"? ('hl1' having' the play- -
April 10. Charles
here today with
league team, of
si, h ut, was shown
Kni xvill". Tctiit..
' Weeglimnn, w ho is
the Chicago Fedora
which club he is pn
ft
.7
to 4. Ln-te- l teii'Vcd J.ihiiton In tin
SCVi-nt- itltlin;;
Score: ll, ;,
Washington ., 7 11 4'
I'.oston 4 2
Hatteii, s: Johns I ;ngi and Ain- -
'Isinilh: Linbilph. I'lU'diie and Cowilv.
Pirales ": Toptka 2.
Topeka, Kan.. April 0. The firs
team of the Pittsburgh Nationals hit
thine Ti pekn pitchcis hard and Won,
a to 2, from the locals totlny.
the decision ami -- aid
"1 anticipated such
i,,s ,,f Kiilifer will In
lecisiou. The
way injure
Tiger. I teds 3..,.,( ,1H uitr.'u't.' we have
is. If the reserve
the Chicago eluh
lust as good cap hiVl'lt IV l i.i i ...
Who's liiill was ibi Pitchers, of conic: lie mis 11 !in.il pllclu'r
llSa nil ,o lacloil tiii-- i sped, olllrol lind fil'lll, lull lie lost tint
e.nuo. Iiti in i Hone, tin- - mini lit baseball vu iier ami till' Ol'-- I
i ill, sIIMHIN nl Ihc mi ii an I .;:; tic, Viiiciiinn A-- m
, ia;ion. I I, I. I. lac ami tl,.- Wi'-- ii ni Lcu.'iic: nnilioi' uf tin" Piny-ci'- s
I I.iitilbiio!, and i'ctinael W iunni ; I'l. its and I'l.ttcis, llttn lini'U
IPat ia,c I ,. I a cii . i.tiil ion oi inoro than a million copii-,)- , is tin"
iilin r of no cntnih inn book, '111.1111111011-- . Ill I'll, Iting." Tills
book deal. Willi pn' long, and of Ihe uiild's pitcher
villain ti c breaks thai made Hu m t.,11101:-- . mid tell too tn the tint
holt In I brow Ibi- -c tines. ll Ihnt ion ttitnl In tin Is tn send us 11
three in. ,ni le.' paiil in lultan.t' siil-- oi apt ion to the Mnriiiiig .lonrnnl
nml we will scud you one ol llic-- c Min.leifiil hisiks by return mall
prepaid.
llcil Sox 12: I )ii tori .1.
Itnyton, O.. April In. The P.oslon
Auicric.ius bum hed tlnlr bits today
and wnn from the 1'iytmi tenm of the
Central league, 12 to .'!.
j Cincinnati, n. April in. The l'e- -
licit Ainci n aii 0 ague tc itn todav
veiled up tin- : i ii s with the Cincinclause
Is not v. lid. why did v ";me
Into court with 'tin. lean bands.'
nati Nationals 'V defeating them, .r.
' ll l
"''MDKNT (ill .MltltK'S V11AV
!.tt.hi' A"'' "' "Judge Sessions'
fit
tu. b, . 'gitrding the reserve
to .1. imbue pitched sensational bnlll)W j( j!( ,h,.n lt yrm.f. all
for the visitors while Cincinnati's er- - ttmi is ne. essnry is a little peisi'Ver- -
W ILL lil'. I1IM K IM. TO
1IASI llI.L. lil LU VlaS TIM It
riirn proved costly. iame mid a three months pan! in ml, ,m'x legal the claim of the Fed- -f;t:
,,n ,.i n,. irrisburg. l'n.. Ai.ril 10.-P- resl-11of Score; It. ILK
Detroit f, 7 1" ' '",M llln. er., . .. ,. '. .. , ,,.. T,.,...i- - of the National icasio "'
vanee hill, script ion to the Jill It.x.M.(mw or old I, and you will become the
owner of this great set ret. '.'Illy a
limited lllllllliel to ll (llll i,J
fl'L'8.
Uevi- -"8 tn " "
K Hai.tls of the lelimi, regarding the KillH1
c Pains HelH'i'l- -
Why suffer from r lieu mat inn when
relief mav be hnd nt so small a cost?
Mrs. Klmer Hatch, Peru, Iml.. writes:
l (r.ef flttllekH f,f
1 nave io c.
rheumatism for years. Cha niherlain's
Liniment alwnys relieves me immedi-
ately, and I lake pleasure in recom-
mending it to others." 25 anil 50 cent
bunks J'or tale by U dealers.
here. tonight
h .. " '""'l Hamilton, the pitcher Hattenes Hut , Williams nn IStauagc; .(..li on, Davenport and
Clark, Oonzale-- -
J"nipedr , Morning JournalSt. Louis AmericanHip Federals and one.loin
sion: .
Judge Sessions' decision in the
Kiilifer case Is timely and its effectsbeneficial towill be and
baseball.''
I'resh t. ra bam Hour uIwiit nn
linrul. Alliiiiiiertiue JM ic Company.I' otilers. the ,)i,.lV(,r(, nw
r'l loiK.miation wcrv In llcnry h:iuli baKcau,. i'h,JD, 939,
t
" "
'" . .
.s!iiv; 1 j,; '" jl'i - .'4, 'i;,w, . iri irHMllmi ,... .. ; minnum mf mill a.ii.,Tn imii, nil iii.im.'rr ill n inn rlrini 11H 'X r f e.ja.fc "
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and plotted and rurrled em the ns! WHS MISERABLEliilinn in ramima. who usedAM IM.I I'KM.rsT M' I'ltll.Che JllNxiucr cute 'hi 111 hlO Ii HMIIHI "II.
I lit' HI I'l III" I'OII
st ue.il s
These Inn. nil ill'' IH'I Mi""' I' ll Hl Hay ni"! President lionsevelt andLife
wiM I l,ii li in M . flee fur Iho Inkln., GOUT STANDmorning journal j Ainerienn tiHvy us his toys nnd tools;who. in fiiet. did ivrytliiitK tliat wai jwon h cii ."li i' ni w l' well doll"
in eiiiineelion with t.iilMiiit: Ibe l'an-- i
Tin v mu-- t I". paid f..r, iiml often I he
kix iiiiIik. h.iiiii''l In rCiHi'ly by 1
TIk'I'' 1m hiit'illy a m
vlii.i Im.kiiitr ni' "i" dn'vn a street,
i, in- di.i'N li. I H'.1 llii' vinta iln.seil eillicr
li tin wiivlnvr Kt'i i'ii nf fores! m or Hi'
orklliiK hliie i.f Wiitet'H. Seen from
Hie buy. I!lu .eenis to be a MieneHHiuii
nl Inuns phnileii it ro u ml InletM mill
from nfe iiimlher by wi.nde I
hi'iulils. Then till Hie Heilions mv
enime. by fileinll. iiveniies rnii-niti-
in lines nemly piinillel In lite
iiiiiii wno i i i i in w mustruiiiitiii.it l.y if. mm
.i ... lomllv ..f i,..,t...i l II". moil who
-
.uiiii iHiini. a s;upid onwinooriiiK' Testifies She Was RestoredJUUKNAL JUtJLIbHIAib UU. . ,r .,..lli llt:l till fur III' I -
to Health by Lydia E.
T nif 1'iit live mv life ,')
year In year,
'"t ium y inj t,i, I1(ir t mi n- -
inj; from 10 jn.-i- l ;
W illi f'irwrird face ;mil
soul;
Inniil bus nol yet mv.e nuirnl to ms
rolion of the "SlrallH of Piulnmli,"
but lies will purely h" seen in time,
M. I' i. n;i l ilhi. howi'vef, does n(W
W, T. M. ' ii i.l'i H i' IUlIIU MiHH-- , hmiij . 'I'Ihii. is I II lll.l.l!l
'
N v iViV Vn'. ! ! .' MMril- " U' '" Hi.- i Mln n. II In l'M n mi.
Pinkham s Vegetable
Compound.
M. I., hi: K.nii.r slum. AIoiik ttt'n tnilis of ibe wntef wnil for that in order to emit a paenii, ii iinnnri
evards of i,f self-pniis- His bonk is so inflated! Lackawanna, N. Y. "After my firstll'nllt lite Hie gl'ellt
i M r r muliaur
'I hi. I'l. nl ni. LI. in l..r slut.-mtui-
,'blp l'i In mii mi- - (limn iii'.-- n ry
Hrli.m Hriri..-iilii....- ,
', J AMlt Itsi.N,
Mtrnarli lliiil.lii.il, tlilmto, III. villi vnini'ioty throiigh.-iii- that you child was born I felt very miserable and
Tnli- -tm llii. people w lllli. Ill Mil I.9,ntern
M til II R. Ml I I In N.It I'mla Id. w. Niw lurk.
furnish I! iih ail oilier feeling put
fside except Unit ymi .have been
sliihilit'jc in the presence of the most
l'iiliculoiis l.nuiKarl who ever pm him- -
,i!..lni, nf Ti iinf'Tp, kiij
In. i.e. i r ,.i m f..r ,i liill I" ltn I
:olnf.,i::i nti.l lleini del M.ir, two tniifil
l OliilMle irrles alntiK the enr
in,' si i In iirli, foiniinur lnK'lher wh.il
I ennvlder the fine'-'-t bniil' vnrd In the
ill, llii. Tliey follow the iillonelhr
, I, ii mini.: ti fves nf iniliire nnd eotild
linl he fepeiileil on the li illB.il I'ilSS
rntMril ml .! ti.niur . Il. i, ,,,,,,, ,,1.11,,, ,, uii'iiirliil
si if It; print.y.in.' i, ".hi in nj in., i im , uiiurr ' i
mi, hi v :i i,, hiii In- - is .i' ti "'li i tlim my wnl ( "mii. i.r Mm, n I. !:
nft Ihi wi r mil"l H II Mi ill Ml lill ftl. IM I'll I'' 111 IH'I I i. I iii the Chumps Klvsi'i'i. .Nor rould
aiulu not stond on
my feet. My sister-in-la-
wished me to
try Lydia E. Pink-hum'- s
Vege table
Compound and my
nerves became firm,
appetite good, step
elastic, and 1 lost
that weak, tired,
feeling. That was
six vears ago and I
have li fil three fins
Wis from Sharp Wits
It isn't etmiifh In say that a girl
Mile View be SI I'pil .JS' il ill'.HK the Ki- -
iviefil.
t f A III Ml I I' I' I I' x . I'A CI II HI' M W ,, Hi,,
14 I M..I, M f l'i HI II .1 'I III'! I'l'IN ,
I'i.ih i.i- - i iik i.i.c.'ii. u'li iMltiV Ail. i .in i i inn. til l.y l I" di I'll I"""'1
1 ins l mil a .ii hi: mm mi.i.m .if i hi; h j ,.vu,, , in, , , ,.. 'l'i,,'
uni'iii.i. a.v lA n i v viUKA 'iin;v iiiHlillll' ill num. nl fi.l Iliri.IlK' nil' lllherltllll. e
Xi't iiii'itriiiiii; fur the things tliat li;i j )"'i r
In tlic i,im , ii .j- liolilinj back in fear
I'Voin uliai the luliire veils; hut Willi a
u In 'le
Ami li:iiy heart, tliaat pays its toll
To ami .V.'c, anil travels on with cheer,
S Id the way wiml up the hill or duwn,
' r I'liih of -- iiio.. Hi. the journey will lie
joy ;
Still seek in;; what sought when hut a hoy,
Xew tneiiiNliip, Inch ailveutuie, ami a crown,
My heart will keep the courage nf (he (picM,
AihI hope the r :o l' laM turn will he the
he-- t.
Hurry 'an lhr.
"sinus like a bird." yon Kotta si
l,l'll'.t ',.
imii:si: nispi.Av or wvnv.
,. 'whether It's i. .amiry or n crow.(Nea rk l.vem,,, Postj ,.
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The-- success of Lydia E. Pinkham's
'finable sati.dni imi ,il findiuK H if lt ,v,.ro only easier to smile and' Vegetable Compound, made from roots
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COUGHING?
Coughing thc5? Jays? Throat tender? Lungs sore? Better tike
the cough medicine-- Ay er's Cnerry Pectoral. Ask
yo-j- r doctor about this medicine. Then do as he says. Lm""L
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Cub Scoop Helps Snoop Uncork a Big Story JV'IIOP"
n
'
:
-- r (?J(L0OKN(r&UV JUST HID sumpiN") Zjl W feUl--U ram - HE. xW A'
steers, $8.60' $.75; dressed lu-e- Moors "i Ll NUNDER A BAUM - MAN BE TS 'XZ' O, HW AN EASTER. y Cf$7.50'ii 8.5(1; western steers, $0.85,MODERATE SIZED 8. ti"; southern steers, $t.50'ti 8.1 o;
I'liivs, $1. HO li 7.7i; hi Ifors, J7.OI.Ktr
.(lfl; stookors iind feeders, $11.50 li,
8.15; bulls, $5,50(ir 7.00; calves, $0.50
BUSINESS FOR (K Hogs10.00. Receipts 3,500; market
strong. Hulk, $ S . u fir S. fl ; heavy, pMl r3& n .kfTjC.) M'-l- .$ S.85 n 8.75 ; packers and butchers,$8.55118.115; Kht $8.451 8.60; pigs,
$7.75 'it 8. 0.WEEK II WOOL Sheep Receipts 2,0011; nmrket
1 Oe higher. Lambs, $7.50(118.15; year-
lings, $11.25 ru 7.1 5; wethers, $5.50'
ij.75; ewes, $5.25S.i 6.4 0.
ig ; yg"- -Mints and MiningChief Sales Are Foreign,Though Arizona Product Is
Snapped Up Whenever It
i Ii si WannftTel M Thmh flSne
STORAGE PROFESSIONAL CARDS
11' It f' iJi
bo .oio;i
Wo have some choice lots on North
Mi Street at prices that it re rlKht.
Hot us show them to jou.
ti 750 frame, shade
fruit trees, sidewalk, large lot, close
In, S. '.roadway; terms.
$2,2u0 frame, modern, latere 4
lot, 4th ward, close in; easy lot tns.
$3,200 bungalow, modern,
Highlands, close In.
13.5110 frame, tin
water heat, can he m
room house at little expense; good
location In Highlands. j
$2,0liii frame, modern, Kootl
outlniililiiiKS, lot 50x1 42; 4th ward,1
easy terms.
$2,350 brick, modern, larpe
porches, 4th ward, near car line.
$2,750 brick, modern, larKo
basement, corner lot, cast front,
Highlands, close In: easy terms.
$1,500 4 li acres of c 1 land, most-
ly in alfalfa, Pome fruit, Rood adobe
house, close in, near saw mill.
Money to Loan l iro Insurance.
111 S. lonrtli St.
Plume 071. Next to I'ostof f lie
HELP WAN! ED
MAI.K
WANTKD (Joud strong boy to
learn paintlns and paper hangTinK :
initio. rtpciy ',V. Chauvin, 114 S.
Third St.
WANTKD Clerk in general mer- -
t handiro husinoss, experienced,
must speak Spanish and furnish ref-- j
.
tliis office. I'dl; UKN'T
Anocars on boston Market,it
,,..l.lJouL1MaLLi.l.ii I1
Huston, April 10. The Cominereial
lUil'lotln tomorrow will say;
lliisinoss in the Hoston wool mar- -
ket tlil 'ci.'k lias been of moderate
iiiul ohiefly 111 wool, fur
..1,1. .h nrkts are siiaony iiiaininiiieo.
AilvMiiic showiiiKs of early Hhorn ler-I'lte-
are heim; made and Arizona
wauls are selling as fast un Uiey ar-
rive.
-- Sliip ineiii. from .lannary 1 are
Mi SUl Hi") pounds, against 5!,07!i.iiho
l,Jt 'year. Heeeipts, !I8,'J72,000,
a(j.iins-l-
'
Iillio and l'enns lvanla 1'leeee de-
laine washed, 27 1 2 l 28c ; XX, 27fi
half, tliree-emiil- Mood eoinhlni,--,
24 H 25e; delaine unwashed, 211
'( 2 le.
.liili:;;an and New York Fine
--'le; delaine unwashed, 221)
22 half. throo-clKhtl- is Mood
unwaslieil, 2:i(li 24e.
Wisreiisin anil M issoiiri lalf
tliice-eit;lit- Mood, 22'ii 22
lirnkl, H"'i 20e.
Keiiliieky and similar Half, throe-cigblli- a
hlood, unwasluul, 23 4i 24c.
Srniii'i'd liasl;;:
Texus I'ine 12 months, 551i 5 lie;
liar ti to S months, 4 8 'it 50e tine fall,
43 'n t ji'.
( 'a lifnniia- - Northern. 5 (10 m id dli
enmity, 4 tic; southern, 2 iff 43c;
U flee, 421 4:ie.
Or'B n ICaslern No. 1 staple, fuiir,
5r; eastern clothing, 5 3 61 54c; val-- j
ky
.i. 1, 47ii 4 He.Territory Kino staple, 5 S ft tj 0 ;
line medium staple, 53 'ir 5 Be;
55iii57e; line .medium cloth-- '
iiiir, 51 'it fiMc; half-hloo- d eomhiim, 54
' threo-eiKht- Idood eomhiiiK,
4ii,i4Se.
l'i:i:ca -- Hxtra, 5Tr(t58r; A A, 54 'if
,'iii,
ih n's wKKki.v i:i:vii:v.
Xew York, April 10.- -- Dun's Itevievv
tniniinnw will say:
Si ntlnient. especially in the agri-(iiltur-
regions. Is stretiKthened hy
tlie sileiniid government report on
wheat anil the outlook for an almost
phi m.inenal crop is caU ulated tO In- -
KreaM-- confidence in the future I
ef..etiir,- the brilliant piospeets. The
lending cereal jM reeedhm in value; yet
Hie pni'i hasini; power of the farminK
eoiimiiinity should he enhanced If the
luiseiit promise of a hatnier yield In
fulfill! Cl.
Tile veliime of railroad traffic Willi
odiously e.iand with nn increased
IH111I111 lam of grain and monetary
emiilitious are such thai no difficulty!
Im likely to he experienced ill harvest- -
ini; mill niai'ki linn the crops.
Advices from loading centers arc
still suiiieu hat Irregular, with Im- -'
' rovenu nt In certain directions offset
by h reactionary tendency in others.
lilt VHs ritLI I S KKl I1AV.
New York, April 1 0. Hratlstroot's
win Kay:
III nt .11 lv lop prospects which 'liimv c iitmient, sharply contrasted'
itli ilisappoiutuig trade distribution
"f Kid, 11 it;, in Industry and cautious-I'Jwii-
for future account. I'.astcr re-- I
luive made for a turn overin Wearing- apparel. Hardware, im-- :
Mniietils and seeds are also active.
While crop prospects, as well as In-- !
""ittuaiK of In avy planting are such
us In siqiei iniluce optimism buyini; '
"'"'"Hies on the basis of Immediate,Jni. At most centers mail order;
iK'iix-- s are . to,- - :,,,,,
U l:..M. ylbitlHBati1 wmm
l:i'i"ilH from industrial centeri pre-- !
'"i nuxetl aspects, resumption in this,
tti.it place icing- offset by slower
"I'Tiitums el oil, points.
"he steel trad takes hope from
"'I' prospects, but the vollllt f
,S ,ll lip I. .iee;illollS.
MV tll MoN laY MAKKIT.
Xrw Vork. ATPoin-r- . ; 1., e
Tans County.
Hell River Kralik Reed iH eroding
nil assay ollice on his claim near the
Memphis un Hitter Creek. The latest
lend opened on the Carihrl property
'"''HO u,ltl ''"'Ties free milling ore in
paying quanlilb s. deorgo K. oldham
and hrothers are arranging to ineor- -
p,, rate the ('.olden Treasure property,
They opened 11 rii'li' lead last vear hut
..,t(,r ,,.,.,,,, th(,n to HII1pf.Ma ,,,..,.
tinns. Pumps ale to he installed till-ye- ar
and development work will pro-
eeod.
Kddy County.
liiki-MiMi- The Seven liivers (ill
jtlas Co. is down over 1,000 foot with
Its drill at nil City, nil indications
are said to he ni ow itig stronger rUht
alont;.
Arlelii The Arti.'ia Copper emu
pany has a return of $40 n ton In eop-- '
per hesldes silviT, Hold and load, from
its lirst shipment, (ire recently taken
Inan the lowest level ln'ought $H2 per
ton. A rate of $5 per ton freight
been from Artesia to Kl
Ha so.
(.rant County.
Simla Itlta. Several of Ho- elect ri-- ;
clans employed hy the i'hln company
at Hurley, have Rone to Santa Hita to
instal a n mul the motors;
in the company's now crusher, one of
the motors being 100 horsepower.
I'lncs M'o:1. The Duluth owners of
the Savanna Copper company have
given a lease on the thirteen chilniK
of the company to .Messrs. Staiiher,
Hell and Wright. It Is the most exten- -
sive'y developed property at Hlnos Al- -
tns. Several of the claims will now bo
operated analn. A mill is to po ereeioo
to treat the ore by u process which
will sue the values In zinc as well as
those of the other metals. Kuch well
known mines as the Hearst, Atlantic,
Hat ific. Clllolto and Mina (Iranilo lire
Included in th lease. Anilcable set- -
lenient lias bet 11 reached In the easel
against the lessees of the Haclfie by.
the owners of the Hannston. Careful!
'surveys showed that cat li t.f ilio par-- j
Itien had gotten off their own holdings.
''Ul " tllSlOOt en vmj.
Meins. John Haydan reports tin-- :
re.liseovoty of an ohl mine on which
Ihi.n. iu ei,lo;lilelalilo ore 111 Sigllt.
Wheelbarrows, shovels, picks and
drills were found under the tleiuis. 11
is b Moved that some of the ore car-
ries platinum.
WILL HEAVILY POLICE
AGAINST AGITATORS'
(T MOSHlNd JOUL tCIL IKllll WISH
Xew York, April 10. Cnion Squart
will he heavily policed tomorrow as i
K.-u- ll of recent .statements by leaders
of the' Industrial Workers of
World and the unemployed that 11
mass mooting Ls to be hell ther-
This vtas made known totlal III u
statement by Mayor Milt hoi's now po-
lice oniiuissloner, Arthur II. Woods.
No attempt will be 1. nolo to pre-
vent free ass inblage or to deny the
light of free speech, the t oiuiiiissioiie'-i-aid-
but the law will le enforced.
Texas Hunker ScntciK cil to Pen.
Fort Worth. Tex., April M. L.
Woods, former vice president of the
State NuKonal hank of Full Worth,
with wreekiiiK that institu
tion, today wis sentenced to six years
Imprisonment by a federal court here.
Wt (ids' defalcations, will, ll ext tided
..-- . -
over several .'oars, amounted b -
000.
Mrs. Tuft .loins
N.,,i- Haven Conn.. Atuil I".
her of the local ant .111.1 n si,i,...se,
lassoclatioli. according to annoiinoo-- 1
nietit inadc by t he org'anb.aiioii today.
Noi hinc: Si (.01 si for II Cough or Cold,
When you have a cold you waul
tho best medicine obtainable so us to
rid of It with the least pos-si--
delay. Thorp are 111:1 nv who con-isid-
Chamberlain's Coush Homody
iinsiirpas.scd. .Mrs. J. Iforoff, Libia,
tihio, suj-s- "lOver since my iI.iokIiIci'
Until was cured of a severe cold nun
eotijth by Chamberlain s Cough Hem-etl- v
two years uro, 1 have felt kindly
disposed tow ai d the manufacture
that preparation. I know of noth'
so quick to relievo a cnuKli or
a cold." For stile by all dealers.
FOR RENT Apartments
NOIITK
FOR HKNT Flat for llsht house- -
keetdni?. 404 N. Second
lvii io.'NT Six: room modern flat,
$20.00, water paid, first Savings
HnnJilIt l-
-
--
'
FOR UKN'T and flat.
modern, at 4CG S. Third and 213
Marquette Ave. Inquire A. Uerta,
S, F irst.
Foil HKNT Nicely furnished 1, 2,
and apurtmonts for light
housokeeplnjr. "The Enitlewood.
Strong block, Second and ( opper.
uk;iil.yms
FoU UKX T Fulliished it.l artinents
on favorable terms, to well people
S. Kdlfh
LOS I
LOST ( 'n Fifth atreet. a round gar-
net brooch. Liberal reward. Phone s
1331-- oJno1 N- Hix'.!Lfl
I,fW.r5ix-yfar-ol- d "bui ksKIn iiiarc-- .
Mark mane nnd tan. i '"'vl '"i,',"
report tn W ft. High or phono 1f,22U
LOST'oirel horse, Monday night.
straved away from Southwestern
llrcwery. branded N X under ' '
7D N.
uult-- r jkUuu .tt-Juft- j Vigil.'
iiik aud r iv" i'"'1'"1
ra 11 I than two-
thirds 1,1-- 1 1! ,,,ne pla, ed o"t
proini lieu of a
east fi e;. Ill it II h st leil.
rii hi fil'.sle-.- t 'km :n r id .' ,' k
HI' X l:li'l.-,- lot. Ulle-'-
I'l.iWI ml f 1:11 y troe-- on
front !', n, s pinilern',;.
a lie rear. V. st hi:
Sol.; !Uillle,!l.-(- lllOll
t uro f $ , IIII.O
. ash II III irtgar
$ , 1; M on it ,i a 11
In.lefiiiib id. 2
from a
Oi.
t wo f He h.
li I'llll I 'lit T, IIU
etc., lt!! ll : tree, with small
hull c In Im- Ill aquiro
Hllollo I or I. 3i, t
.
EOPv SALE. Poultry and Egi;s
SA1,I-- -- li.r hatclinm
Hods, tin'.' N laglith.
SAI.K---I'iK- gs for hatehnitf, full
blood 11. I. Hods and While Leg- -
loijais. 0IJS.
Olt SAI.i; Krtus fur Man lung, ttior-ouglll-
d 1. 1. Ki lls, 5 cenls each.
413 S. Plume CilOW.
Vuli TKiidotto
eg;. $1.50 per 13; oriuugtons
and lietls, ,'5e per HI. 1201 K.alitli
KoR KALK K. C. White Kegliorn
buby chicks nnd ei;gs for halchlne.
In any ouatility. W, J. Yott, P. (). Hux
107.
KOI I SAI.H -- - Ki;gs fur hiilcluiiK,
thoroiighbr.'tl Haired Hocks, 5 cenls
Hen. .Mis. Win. Keitz, 413 W. Allali- -
10, Plmne I 4 S3 W.
hi:i;i-:- pi.y.mohtii hocks
LnyinK and wiuiiiioT line. Hatching1
eggs, Jil.Oo per 15. Kein lie brcetl.'i s,
JI.50 each. .1. I. Nulrais, (104 North
1. I'lioii.- 738.
SAI.K S'-- lings of Hiiif Orping-
tons and Ilia, k Minorca Cfcg'S, $1.00.
Plymouth l:..c'.4 and White l.egliorns,
75 cents. Call cio-i- r of Thirtoer.th
and Hotna. Phone IM'.'.l.po'.TItYll'i'SK" !,".:' S ' I'll-si- All
kindt of poiility end eg';s ,,r m,1o;
also White l.e:;horn t I' r sotting
,,r th,. live chicks Fine Ai!"r,i dull
forsn'"- l'll"r,l " vv 11 j
Koi: SALK Cggs for hatrnlng.:
KI.HVKN DI Kl'' Kl ! 17 NT lilt KLDS,
ALL LAY IN" 1 STItAIXS; also HropMol
turkey ami Indian Kutitmr duck e;gi
at reasonable, prices, l'hono 135S, or
write your vii nts. Ideal 'null ry 1 In nch,
ild Albuquerque, X. M.
l'( 'if S I.K - for li'it.'hlnK. Knit-l;.-- h
Hltiir Nook pheasants, Toulouse
gee-"- , Indian dinner clocks, Purt-- j
riilge Cochin bftritain, Hired Plyruoulhl
Hocks, S. C. White I.tglmrns, H. C.
lilac k Mlnorcfis, Whlto Wyantlottes.
1'. A. Pappi), 1314 North Fourth Slreot.,i
ii'iui ique. N. M.
fill V I. AY, tloy Will, Un ay Won
I, or tusis. on" sr at St. it fail,
Hi six fust.s, Iw ids, 10 12;
lit't-t- four mils I, a IllV. Me- -
I o: ild t ,.p, 0 ::. H. I. Hods,
MnH I, d .'1 tleotl'is. S Wh irpiiu;-- ,
ton.-- . nn' orpin g Im d uo-ks-
Stee 1., o'.;s au,l hicks Im- e. I ,. 17.
Tilt 11, as. P. o. J : ill. i v ll.izel- -
llilli
; K. i; Co mi: wiiiti: t i ; n;x
i'Hii 'K.; A.-.- ,'
I ill! lay in;, u' runs, old
sin, k ; the product of our m ars of x- -
I ti in In to dlior. Hi i.e w iniiers
f j i a i - at New Mexico Stntrt I'alr,
He I nek ,'M-- In it I :i iIiow. Chicks,
Hie tin h; J14 per liuiiilied. Legs,
$1.50 per firtooii; Sfi per hundred.(leiitrys I nil i v Hunt h, Albuquerque,
N. M Phono 1 ', il. I
()!y SAI.lv M,m
Al..Ivt jnjar jo
' :AI Wiii Sfil
i ' ..tiiiMe. 718 S. A III
I'ou SALK- - Live. trio lonlol', hod a
foil ntaln and fixtures 4 23 S. Second.
It SALI-- llvr DpoA'titer, like
new, $25. S21 West Cold Ave. Tel.
144.
lei; Aid. il'ln r la ' it ol
fills i u l coiiil hand, go ul
dpi, U I'llol
iT S.sll. $150 phaeton and $2'l
h.'ii la s f,. A baiiiain. Inquire.
at fin I N. K voiith St.
A i iM I'id.'l . Ii I up lain IlliH
lineiv at Mrs. Hoyb inner of
Fourth nnd All. mile. I'h 7 2ii.
S.'vl.K Jou volutins t on.l n i ng a
gniul vvnOtliiK law llbraiy for tint
law.ver. Km. n- at low price. Addi-o- n
Hox 57 1. A i : ' i H !' ll ', X. M.
FOR SA 1.17 (no Overland
toun'ii: ar, HJ12, good condi-
tion. One Ford, newly
painted mil overhauled. Bee Oakcy,
A T. A. I,
I'OU SAI L I il.l evi'ii-h- . p. Indian
molo I, yele, 'i'l t 'l under, prestolile;
good ( (in Idi'ui. $1 7.7. Care Naglo
SI lege.
FOR SAI.K I useliold gooils. l'aven-coa- t
port, s.n.ltat' h, lit-'l- matt res",
bookcase, center tabb', dining table
and eMail. . vvn hlng machine, chiffo-
nier, kitchen tunic, coolc Move, heal-
ing stove, box, i eoklnjj uterisiles
and dish-- 0 5 S, Kdlt h.
WANTED At'lltS
WANTKD- -- '( men to lake
.p.. ,
box Ii k li grade toilet soap; big
:,n per cent com mission . a g nls
I, fi.iin J 'I to $ ,11 per week; re-a- ,
peat bis jiHtiuoil. Write at onee
for q lit iilai-- i. Crofts ll,v(l
WANTKD HlanoB, household Roods,
pie., Hored niifoly nt roHKonahlt
rules. I honi? 4 8. TI10 Heeurlty Wars- -
house .C- Improvement Co. Hprlntir
Transfer Co., uccuwttoia, 110 Gold
Ave
HAHllAlNsl.
Wo have un unusually attractive
list ul' houses and Vacant lots JlHt
note, which can bit boiq;lit oil eu,y
toons. Why pay rent'
Hot) I's.
liiMiiianen Loans Ilentnln
JOHN M. MOOItK HKAI.TY CO.
TH13133 FOR SALIfl
Hhado trees, FiOc, 76o nnd $1.00
eiich. Cheaper In quantities.
A. J. Wemlng, Woodward Place.
FOR SALE Real Estate
Full SAI.I-- ltiO-aer- t! relinquishment.
3 miles from town. Address ItiO,
Journal
Kill SM.K aTioiU 5 Heron iinprovfil
land adjoining Kockhart ltanch, al
a hnri'ulii. Ilenrj !,ickbart. phonf
tout.
Foil SA1.K 2 ve, y Inner lots oil Sll- -
Vt r Ave., lose to IKghlaiid Park.
A bl- - bargain, easy teriuH. Al. P.
Stnn,m, Agent.
FOR SAKK The tate rooming
house ami three lots, located on
Main street. Helen, N. M.; or will rent,
or exchaiiKe for slock of any kind.
Property in Kood contlltion. Addresa
Victor Sals, 7u5 N. KlKhth St., Albu-tiueriii- t',
for price and terms.
IOR SALE 1 louses
1'tiR SAI.IC modern tulek
bouse. Inuiilre 4 :Ti W. Hanln
i'OH SAI.K--5-rno- flame house,
screened sb oping poll lies, hot wa-
ter heating- plant, model 11 sanitation,
outbuildings, trees and shrubbery
lot --'. J none ti.
'o SALK model n brick
2 blocks f rom public II- -
'lo'liiy. on car lln east front. A bar- -
Icain at $3, 111. Terms. la l v '. I
dell, 725 S, Hval Kstato, (ien- -
oral lirok. rag.--
j
A n :. rx.
l'ive-- r h an i'k cottage, close In,
Highl anils ,1,110 ; $::nu cash, Iml-1-
a nee like U. MiMlllioll, 211
W. bdtl.
FOR SALE livestock
Fl 1 SAL1 Hi Igiaii hares. Phntm
02 21 S S. Waller.
1 oil sai.i; "i 1. inn; xx' it u lal'liils
120s ', iot- il
koi: sai.i: 1; in.- 0 eais old.
Call at I. i --
ro'irr :.li .".one ml, t
SolOI ble 0 17 N. l' hill.
FtSnsALi-- ' I.miiI Mil SlllillOII, ti
years old, 1 1JII Anio. I'luinc
1 ti:.l.
FOR i.l .Asi;
Holt 1,1 All Ole a 10 ll, 2 IIHlet-lilOU- i
.'. Fourth SI I'que. I luod
oi- - b.il d, go,, l use, tla 11 y bai II, ee.
Fully oiiiip d llesll ll. Albll S
i idle, N uiii.i. A n
1o LK ASK ,n aei t a land tni lei in ulji'ina. Con table house, plenty of
v al, r, 4 mil' o 111 Albuquerque, on
I'.ooil load. M ntlily i a h sa In ry goes
lib i. pi'.ible fust n! every intuitu
Don't applv unless t.u have Imd some
experience in handling larm Of Har
den land. I .. W F
PERSONAL
LA OI I7S When ilel.ijed or lrregulai,
ii Triumph Pills; always depend- -
abl,. "Kohif and particiilars freo
Writo National Medical InsUtl'lo, MM- -
WaullOH. WIS
LEGAL NO 1( ES
Mi l ( I O ( N I H Y( "I ' lts.
Notice is hereby given that the
bond of itiii-- tors of s, boot district
No. I, Ham hos do Albuquerque,
(iiUO'v, X' vv .Vli ti' d, will I'- -I
echo .sealed bids for furnishing labor
'and nut, rial for th" ' "tistnn lion of
school In, to (' v.ithln and for s ild
In strict aecoiilanco Willi plans
M tipi ciiii ations w hn h may bo seen In
'lite ofr.e-.- of A. Moiitov a, t, mill y school
Uupei'iiil'-'iilcilt- Ill the touit bouse In
Mil N M., until April
!!h. 10 1,1, lit 10 o'clo'lt a. m. The
!l).alil of tlitectms re'i-ivi- the right
to n ,i i t a n v or all hols.
"
.RISK MAUTINKZ, Clerk
MlTIt i: I'OU PIHUCATIOX.
Department, of tho Interior. U. H
Knnd Ci ricit nt Santa c ", ri. M
March 14, 111 4.
Notice is hereby given that Rafael
Jiir tmlllo. of Clbel'ill. N. M-- Who, on
April HI, 1013, made Homestead Kn- -
'try No. O 8200, for NK'l KW14,
!SKU. SI7Ji SKU, Section 20, Town- -
ship 10 N.. Range 3 W., N, M. P
Mi rldian, has filed notice of Inten- -
lion io m.ive live-ye- final brouf, to
loll ildish cl.-l- m to tho land above de-js'.ibid, berore Charlea V. Ilulmnn
ir, s. (..'oiiiinlssioner, at Cubejon, N
Xl on Mav 4, 1014.
Claimant names an witnesses:
Pedro M:. rtl net!, Clemente Casaua
Kl.inierio Marilnez, Juan Ramirez., all
of Cub'.-i'iti- . N. M
FRANCISCO
Itfgistcr I
ATTOKNIsYS
JOHN W. WILSON
Alloi 01 jiw.
llootns Cromwell ltldir.
Hes. Hhone J 522W; Hflco l'hono 1171
KHIN C. M WIS
Attorni jtw.
Kulto 2, Ijiw l.lbrarv Jlldlf.
Off Id HhotiB 514; lies, l'hono 1698W
KHM'ISTS
MU. .1. 1,'. ItHAI I
Dental Sliru-eol-l.
Koonts ::., Haniett Hhli,'. Phone 744
ApiHilnlments made bv tint II.
I'llYSM I NS .WD St H(.1)S
A. ;. siioini.i;, i. d.
I'raclioo I, hulled to Tuberculosis.
Hours 10 to 12. Phone 1177
224 1.4 W. Central Ave.
Albiiqiiorq-i- Sanllnrluni. Phone 84$
SOLOMON' I liUJTOX. M. I).
I lisclaii nnd Sui'kciiii.
Phono 17 Harnett Illilg.
Hits, n i l, KXKI .s
Practice Limited to l.je, i;r. None
nnd I broa 1.
Htuto National Hank Hid.
W, M. SHERIDAN, M, D,
Practice Limited
Gcnito Uiinary Diseases and
Diseases of the Skin,
Tho WaHscrmiinn and Noeruchl Teata
Salviirsan "tioil" Administered
Citizens Hunk Pddtt.
Albu'tieriii New Mexico
BUSINESS CHANCES
I'M! KKXT-- Wt II equipped meat
market, inquire 02 4 N. Koui tll St.
I IOTELS
WHKN In A lluhiuerque stop at the
.Metropolitan hotel. 1'lrst and Cen-
tral, Newly furnished. Mrs. I M.
Clincher.
"1 YPEWRITERS
ALL KINDS, both new and xeeond
hand bought, sold, rontod and re-
paired Alliiittmrque Typewriter Ea
"hnnifft Phono 144 t1 XW Ontlt
!COTi:S S. .IAMKS
Livery, I'eed and Sale Stable.
Kogle, N. M.
Hack Hue tn Kleph.uit Htltte; meet
ail li.nns. Hate to Palomua Sprihk'l,
$3.ti0, round lit. $5.01).
TIME CARDS
It'A w,iwilll LlilJlTT!
DAILY"
Lea vp Silver Clty- - in.
A n iv o Mogollon - in.
.0 ve Mngnlhm 7 a. in.
Arrlv it Silver City 4 P. m.
Special Cars 011 He, iiiost
Call or Address C. W, Marriott, Prop.,
Silver City, X'. M.
L' A&q Jim
Phone 111, Magdaleiia.
Trip in ide Im' two faro
$ : on i ai b. peciiil no, Jour pasjen-i;ei- -.
on.- w a , $ o 00.
Wo di iv OVKHKAND CAPS nnd
i:r, o lie In I in vu e in this country tu
a itv w bel t.
MACIIINK A "I'' eoNSTKHCTIOoi
CipMPAN V.
Mag, lab n.i, X. M. ('. II. Hrown, Mgr.
.411 wukw biLhl ,Lie
I hi y r solvit leaviUiT
Hosvvt ll and Carriozo at 8 no a. tu.
Westbound Kasthciund
An Ivo Arrive
I'.oswell . , 4:45 p. III.
oO a in .... I'icai bo . . 1 10 p. in.
:::0 a. in. . . Tn, oie .... 1 5 p. in.
st. m. . . Hondo ... - 50 p. m.
I p. in, . . . Lincoln ..II: :in a. m.
p. m. . . . Ft. Sla ntoli I o ::io a. In,
m. ' aplia n . . 0:00 a. in.
in . . Xngal .... 0:00 a. HI.
' I'-- in. 'arrl7.nr.ti .
Through fa , i, no way J10.50
Iiitirnit ili.il points, per mile. . .10
all II i. luggage ee Kxee.ss earned.
HOSYVI LL Al'TO ..
owners nnd operators. Phone 189
mm
Ps-F- AS--J
ATCHISON, TOPI li & SANTA I K
ItAILWAV 4 O.
Hoilscil 'l imn Tnlili'.(Kffectivo Deeember 7, 1913.)
Westbound.
No Class. Arrives Departs
1 California Kxpross. 7:00i 7:30p
Cnlifoi ula lOxprc.ss. HI: Dip ll:05p
On). Fast Mail 1 1 :50) 12:45a
California Limited . 1 1 :20u 11:00a
I ast In mud,
10 Overland Kxpross,. 7:3r.ii S 0 ri a
Kastern Kxprosa, . . 2:15p 2:40p
California Limited, (i:40p 7:00p
K. C. Til. Kr 7:15p 8;45p
St i ll tit n IK I.
80 Fl paso Mex 17.xp. 12:30a
8 I Pecos Valley Lxp., , 7:50p
H la I'.l I'.ino 1'llP.M-lihe- i , ,
Northbound.
S10 I rom Mex Kl Paso 7:00a
8Di Front Kl Paso 6:20p
812 From Pecos Valley
nnd Cul-- i iff .... S:40p
live. 'ieiTr.1 p V Vb &Y!": 'Hir.iei
SIPECHM. i
NH'K 1.1TTI.K 3 K'HIM HHICIC
'tiTTA' 10, corner lot, good ncbthbor-liood- .
only $l,il5ii.ti0; $200 cash, hal-1- 1
0 $ 5.00 per mom h.
tiOOD 5 Uoo.M l'KAMI' near Cen-
tral Avenue ill i;; III h . 50 foot
east front lot, connected with Sewer.
Only $1,10(1.110; easy terms,
TWO Ct UN Kit I.u'lS, near out-
line In Highlands, ast front, nice
slopp, at a bargain to quick buyer.
Real Estate nnd Loans.
211 W, Cold.
FOR RENT Rooms
Noiiru
I' lirr.'d room, 2 15 X. itli.
I'.ootns. sleepinir pol eh ;
board. 422V. Maniuotlc. j
I'dlt HKNT Lartto. nicely furnished
rooin, with tnudcrn cunvenlences.
R23N';jHilt UKN'T Furnished rooms; bath,
steam heat; $2.50, $3, $4 a week.('rand Central hotel.
iKtilt UK NT Steam heated furnished
rooms, 2.25,iind $2.50 per week.
303 H Central Ave., Ilnmii 2!l.
KKNT 3 furnished rooms tor
housekeeping-- steam heated, private
'bath room, gas rane, small sloei in'--
ptitcli. 10 23 V. Central, Tom llubbell
house.
U I ! .''iNT - -- Throe of fouT"
or unfurnished rooms w itl'i slet pin';
poreh, gas rate;,', all conv onii-no-
No si. k . 315 N. 1th street. Phone
5 50W.
soi'Tir
'''t'lt HKNT Furnished rooms; mod- -
em. no sick. Apply 5u S Vi W. Central
KM: HKNT Furnished room,
water heat 10, sick. 4 I W. .
Kinr it K NT i 'lirnlslicd "rooms for
light hoiiM-k- - ping. 72 S. St ,ud
KOU HKNT No e!y furnish. ,1 nut
rot'Mi. a II coio n lences. 7u:: w
I' o lt 17 N nish'id mis
siek or no liildren taken.
West Lead.
I'ou i : 1: "r 2 nirnishii"
lioilsekct ing, ath, t;a U20
Third St.
K( Ut HKNT---- nislletl rooms for
llf,ht house!., pnn ft, close in
sonahle. Call S sixth.
I'OU HK.VIFiiri islicd rooms fur
mn tiotv Sil On I'cr month. 310 S.
Walter. Applv 1 l5W.C.old.
!' I t'l IK NT "Fin"11 isiiccl lighTTioiis..-keepln- g
rootu.t. sleeping porch,
other rooms. I V. iobl Ave.
Ki'U l.'KXT Kin lushed rooms Willi
hot and cold wafer, steam ln.it.
K ites by wi ld; oi lie. toll. So huh
HI'. Ill WHS
KO': iiKNT- - ' Modern b,.o ,.' l',i pi
toollls, rent 1't a 'ilia ble. 505 S. W.
lor.
I'OU KKXT - 2 lar'e lo.HSt Iceepm."
I'ooliis, Well lltllaled. .111) S.
Wallor.
I'OH HI 7XT nislieil rooms with
Kleoplmr porelies. Phouo 1701 or call
516 17 . Central, iiflornooiis.
IlKX'j' - Tk tootns i7d!pm7;
poreh, light housekeeping, i bin:
n t hiltlioii. 233 X. Waller. Phone
558 W.
FOR RF'TR
IIKHILWDS
Koi: KENT Ho. on with or ,1 limit
board, no sick, t, : ' S. A i no.
I'OH : 17 NT U i with biiald lor
couple no sick, in pri ale fit in
715 17. i it. '.t.
KOI! ""llKXT - l:oiiis with hoar.h
lowly fn rins In (I. home cooking, no
slek. ::iu; s. wa per.
Kolt lik.NT Hoard and room wuh
sleepltiir porch. Also tablo board.
B"st of everything 417 H. Arno.
XOHTII
FOU UKN'T Sldendld board anil
modern rooms with Bleeping
porches. 1120 N. S.ond St. Phono 4!H.
I'OU liK.N 1' l.ooms wiin Poiiio.
House or tent cottaltea; carriage for
guests. Milk, cream, butter; own
Jerseys. Phonr 1 Lock hart Hunch.
Mrs. W. II. Reed.
FOR RENT Miscellaneous
I'OU HKNT (iood barn in roar of
No. SIR W. Lend Ave. suitable for
automobile or horses. See owner on
premises
MONEY TO LOAN
7?
r. i oi ,....,.,,, .. w,wr.,household and livestock
without remoxul. Notes bought and
sold. Cnion Li tin ' ". room 11. over
First Notional I. ii nk. Phnn 1288.
Mo.NKY To l.'J-v.- on iniproven
business property or Improved
faims. Wil' not loan to exceed 50 per
cent of cash value. Term of loan iiny- -
thing from two to ton yearn. Interest
8 per edit. Address p. O. !,,x 5311. Al-- J
"
former president, has become a mem- -
erellei
I KM Af.F.
WAN'TKH Apprentice gills at Ho- -
s( 11 va Id's.
WANTKD-wor- k. A woman to do kitchen
Mi; i. Wagner, 1 21 W. O.rand.
WAX IK - Voting lady stenographer.
A; ply I'nderwood Tjliewrlter to.,
122 S. 'mirth.
WANTKD Hy pril 15. ut Jletho
(list J moms llosnital. exiieri-- i
clicetl cook. Hhone 835.
WANTKD Wiil give oung l.uly sloii-te;raih-
ibsk loom In return for
wai, ins on customers g;ood chunco to
barn kodak fiiiishi.'uir. 114 2 W. j
'cnlrc.l avenii".
WAN I ED Positions
MAI.K
NKKD en peiiter '! Call 11 o race
Strong. 'hone ni'iii.
yA x 'j- - j.; j . Hosition on ranch ,y
pencilled man. Address 1309,
nnk
IWAN'IKD Carpentry, Job or repair j
Work; also repairing furniture, 85
icenls per hour. I'luui" 111 13.
WANTKD--- uniting ami paper hang--larantc-
In if. Wo g more for your
money than others Pbi.no j
WANTKI;-- - ,,ung n 11, high st 11001
graduate experitiu (1 iii grocery
business, desires day employment
while attending nichl s hool. A Ibu- -
qiiei'iue business I phone li
IWAjMTj
WA.Mr.u we buy old Kola ana "it- -
ver jewelry, liennen s. lln s 2nd j
WANTKD If you need a carpenter,
phone K!00-'- .
CAUPKT OKKANTXC , I urnit uro a ml
stove repairing. W. A. ColT. Phono
MX.
WANTKD I f pii 10 al't'lH
hour in t v iho;;s Pleas solid t mi;
Willi reply. P.J '. Hox 23 'itv.
W'A N'J'KO ToT borrow nioiiey I rom
private party on Improved proper- -
ly. AcMress C. t are ,1,'iuriial.
WANTKD A (losirablt! corner I'd.
Please give location nnd lowest
cash prko In first letter. J. F. P., care
Morning Join mil.
WAN I ED- - Rooms
WANTKD- - (I iitleman lesll s nlec
room with or without bonrd lit j
healthy private family; best of refer- - jl
cnoos. P, o. Hox 3 12.
TO EXCHANGE
Til KXOHAN'IK Hood wheat farm
In Oklahoma for resilience in A-
lbuquerque; will give or take differ-
ence. Address P. o. Hox 03, City.
FOR KENT Dwellings
Noimr
FOR KENT Five room house, fur-
nished. 415 North 6th Ft.
FoU HKNT modern biick,
10U8 I'tirrester, furnished or uiifur- -
inlshPil. Apply C24 l iirrester.
FOR UKN'T F'urnlshetl brick cot-ta- c.
modern, with lawn, on r
lino: cheap to right party; no sick or
children. 715 N. 8th. Phone 133R.
sol nr
Foil UKN'T Xew biiimalow,
modern conveniences, close In.
ll'hone Di74.
FOU HKNT Housekeeping room
and furnished cottages. Inquire 616
W. Coal.
HIGHLANDS
Foil HKNT tent cottage,
furnished. 1"22 S. Waller
FOU HKNT Now I uriiisneq
cottage, glass sleeping room. 124
I
rrrr ; " ,ntuh, a .i"Mill Ur.lM 4Mi..l..c
taire. sleeping porch. Jnqulra 1101 i
FOR HKNT Priiciically new
house; screen porch. Irrigated Kar-- 1
den; east of shops. Phone 12!Uv.
Yon tnlss-msn- opport unl'lea dally
':"'ning cAihango firm- 00 davs.
inaiid. 4.Sfi 75. Ciiiiiioeroiiil
481
,!ilf
'ilo-r- 5X 3. If.
il dollars, 43
BISK getble
11EI CLOSED
FOR HOLIDAY jitiK:of
'cure
' "OSI,,,
V. ... - ""JNL CICIAL LIAIID WISH
"nn., o" ' A"'" Th stock and
and
y ('x,'iiini;os of this country
' r"i' are closed today 111 ob- -
Tht! v
"f
iV.n,,it i "rk "tiJck exchange, the
'"'I'thi v" sl'" l; 'x''1,l,'Kp. th' t'",--
th,. ti '
t w v,"'k produce exchannre.
''iiitni'ti"" !"'"'k 'x'"nt' nd tm'
mrrm,. ,"';'N "'trade will reopen to.
'hinii,. ' '"' ' York cotton ex- - W.
"(1 hot restino. business untilinlay nuirning. 313
Tl11-
- I IVLSTOCK MAKKinS.
i i.i . . .
I'h; ""ago I.IM'slock.
!,:,(,. ''I'fu 10 Cuttle Receipts
V5i(. 'T"!'"kot firm. Heeves, $7.10(ii
'tll'st,"""' "fers. $7. 30 51 8.35; wesl-tn.- ,i
7.10tf, s.20: stoekers nnd
i it it ..... L.ir 421It! J;; " ".in: cows ami no, - ;
""' ': calves, 17. on t, in r. -
tit,,
'i.
'nils llet'elptti i n 000 ; market
' .Vll- L'''". $S.8iiii 8. 85; light. $S.70
v Cli nilXeil $8.H5r(i 8. ItO: heavy.
'' X.X:,i;
'''Si 8 Til' r"iigh, f 8.40(f) 8.55; pigs,
IteeidniM 1'"nil(, market
a'.',, native,' U. 40 fl 7.;
7. in ' a'f'0'y 7.DJ; ycarlinss, $5.80
Vr'rt native, $.30 h 8. 5 ;
Ivimsas IllV l.lvosloek.
'a:i '"y. April 10. Call h P,- i- J
.,. t. a
iL.
. H I ,
ociit PLctJQ'jrnouc morning journal, Saturday, a r n i l 11, 1014.
Crescent Hardware Co. POPULAR DFFiGIAL COUNT I
--
-i- I MIIM.I.H.S LimmK linl'ii. "I .!'. "" ''I"".- iM.iu-- . i:.--
,,; I , :. I'l.nnl.Mi- - llr.iliiu. 'I In mil i...ir Wink. FICTION Rfl 3ES PLURALITY
vah , i i i s ; i w i 1 i i itioni: ;;i.v
tl ITM V, l'.M WE DELIVER MANY TUBS 50c OF NEW MAYOR
'J "MHiir ill" ilii- Tilli-- :"V llw I i n."
Inn lliiiH in il In Mm
" I lii H llll Olitr."
"Oin'nl."
".llMl I' I'f Hi'' Nul III
WimmI ."
" I In' linn H niutni."
"Mr Smllli."
Tin- - l:nii''i lntrllii"."
"II v sii',',.. nillril
Sirnlylil."
" I It" iiiiiniiiii l.."
'THE HARVESTER"
Orilrri hik'-i- i linu fur ilrln-r- n
.rll I "t Ii.
m Cents
When City Cleik and Police
JudAC Cam,; .; Voir I). H.
Boutrhdit's Lend Is ln-- ci
eased to lb I,
r M.illllrll . lilul Ire lia-llll- I,, M.
In.ft It ; .1 ' hi i Hi". A Imii In
.. :i Hi a' t.f ii . rl ..I'll Jl.ll lull
ii il "i'il i u. ml. ih I Vi'iii- w lio Huh
,1 a, j, ii ( i i. iir i inn, llH'jr ill'
i, ,,, in il If i. in- Ii Inn ml nr l.i nr- -
ii. ' , .i i'.imi l"r hi' fiiiiiiiiiin (lui'h
I, "I k I' II mi .in Ii" )" i'f, In.
111'
The first look you get
here at the stylish new suits just in
fioin
'
Hart Schaffner & Marx
you'll appieciate moie than ever be-
fore what a ical semce this store is
rendering to the men of this town,
It's ically a tlnnc to be thankful for, if
you only realized it, that you can step
into a place like this and in a few min-
utes can select, and have filled, a
suit 01 overcoat such as these Hart
Sdiaffiter & Marx goods are, at such
pikes,
V.e 1 elected ti:is line because it's the sort
uf merchandise that serves our cus-jom- eis
best; what's good for you is
mod feu us,
Suits at Slo and up
bpocial values al S2u
'
...
v V1
DUSTBANij A Sanitary SwirpinK Compound
( 'I, .,:!-- i " ' ., , j:;;,!rii. ,l'.'il.N '.rl in l,;ii!rii I 1
hi it i. Ill- - .t! i.lll L'.I.'HT, m7t CI I'.UI
1
Strong's Book Store
" on r .Mutiny llwk If You
WiiiiI It."
GRQVEHKAHRISQN
I
fiG 1ST F ftTOEII
i
'
Jiu!,",c RaynoKjs AnnouHv,"
Di'ii-Ho-
n
in Favoi el Pi,
SternSimon
Strong 15 rot hers I
UlKllTtalvlTS 2
IlioMlT s m n i . 2
7.V Si In Ni. I.I K , ( OITI U tAl M ONII, f
No I K i : III M list llllll US.
riiM'Hir.i-.ii- mini fun o C
ii'ivi' ill" M f 1; Jiuiriiiil
hlimilil plmni' M; I.AN'H .IKH.
KI.Ni!i:ilM I'liiiiK" ii !IVU(
III tUX llllll Htlllli-K.-I- Bill lti 'il'r
will I'll l.y h iiu'i'liil mill'
i iiKt r l h, no m.
I.i.IIO III V Mill $ . .00
--7 III: Ali" 1; III W.l:l will liw imiil (,-- Hip iinifl nil ctmvi
Hull iif iiiiM'Iii' iiiiitlit li'iillnn
il Urn MiiiimiK .lotinml
frmn lln il.mittiivn uf niilmi'i
JiH liNAI. I ' I I i ! N i J I'll.
LOCAL ITEMS
or ijitehest
H I ITU It lil llH!!',
Hip ttt.'iuv-fi'ii- r lunim ti ii 11 K
(Incorporated)
is the Aiiuiitiquc wm
Schaffi-e- tL Marx clothes
!'."'
his store
j
et Halt
JOHN HERBOTH
Tin: vms 111: no .ivi;s ov
A Stil All ; in Al..
Yes, We Do Paper Hanging
ITioiii. li:i.".-.- l. '.'Ul l.i'w Ave.
llauistm; Claimed Mu:o el!'-...,.-
Motliei's Estate, 'Th.ui v i:n 00 m 1: 11 o r 1: 1, and
Il ST A l I! N T
JI.1 s. I'ii-- t
llnaril. S." ht wii-U- .Moil
: IIiKiihir Mi-ii- 3rr.
f irst clii-- s -- but t I.I lll l Kliollis
liy tiny. vMi'k nr iniiiilli.
i1
Tin' 1. 1, nr, I ,.f i mii.i r i'1'fi' ial
I llf llll' ( . ll.'M II II I.- - IXt'l -
il;ix .ifli'i niiiiii jit, n
.i' 'I ' 11 l"iil-- i
ik'IH h ilni'iili In ", ... ' Maim- I
It I!. lM. Cl i ' M ' "tt.il -
J : .. H
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PLENTY OF GOOD
Fresh Peas. Wax Beans, Native Asparagus.
Head Lettuce. Tomatoes. Native Rhubarb.
We Still Have Plenty of Good Old Potatoes.
Lent Is Over Let Us Send Ycu a Good Ham.
Home Cured Hams - - - 20c
Swift's Premium Hams. - 22c
I Tanao -- -- Tango Q
n
Our Stock of Frusts. Vegetables and Fancy Groceries
Will Make Ycur Sunday Meals an Easy Problem.-
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